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П р е д и с л о в 1 е. 
Балтийская племенная книга крупнаго рогатаго скота 
основана на индивпдуальномъ выборе *). Въ начала ея 
издатя допускалась къ внесетю всякая культурная порода, 
впоследствш же, въ январе 1897 и 1898 г. г., согласно 
постановлешямъ Союза БалтШскихъ скотоводовъ, утперж-
деннымъ Императорскимъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ Общеполезшшъ 
Экономическимъ Обшествомъ, число породъ, допускаемыхъ 
для внесетя въ племенную книгу ограничено. Согласно 
этимъ постановлешямъ Балтшекая племенная книга ныне 
состоитъ изъ двухъ главныхъ отделовъ: «голландско-
фрисландскаго» и «ангельнскаго и Фюненскаго». 
Основныя правила м. п. следуюшдя: 
§ 16. Допускаются къ выбору быки не моложе 24 
месяцевъ, коровы-матки, отслнвнйяся по крайней мере 
одинъ разъ и опять покрытыя. 
П р и м е ч а н 1 е. Выборная комис1я можетъ отло­
жить свое р'Ьшеше и тогда скотоводъ вправе вторично 
заявить своихъ животныхъ 
§ 17. Выб >ръ для племенной книги ограниченъ 
следующими правилами: 
1) въ отд-Ьлъ «голландско-Фрисландск1Й» принимается: 
а) скотъ, несомненно привезенный изъ Голландии или 
Фрисландш; скотъ, внесенный въ племенныя книги или 
*) Индивидуальный выборъ значптъ, что въ плем. кпигу 
не вносится само по себе потомство выборныхъ лшвотныхъ, а 
каждое животное подлежитъ еще осмотру и вносится въ плем. 
книгу только, если т'Г>лоеложсше жнвотнаго удовлетворяет!, 
нпжеуказашшмъ требовашямъ. 
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потомство такого скота изъ западной и восточной Пруесш, 
а также скотъ, происходяшдй отъ животныхъ, внесенных ъ 
въ БалтШскую племенную книгу или внесенныхъ качъ 
чистокровлыхъ въ Эстляндскую племенную книгу Ост-
фриеландскаго п Голландскаго скота. 
б) приплодъ, не менее какъ въ 4 генерацш, отъ 
постояннаго скрещивашя съ быками, указанныхъ въ п. 
I а породъ, и прюбр'Ьвшш тппичесшя Формы, свойственный 
породе такихъ быковъ. 
И) въ отделъ «ангедьнскгй и ФьоненскШ:» 
а) скотъ. несомненно привезенный изъ Ангельна или 
скотъ внесенный въ племенныя книги и потомство такого 
скота привезеннаго съ Датскихъ острововъ, или же по­
томство скота, внесеннаго въ Балтийскую племенную книгу 
крупнаго рогатаго скота. 
б )  приплодъ, не менее какъ въ 4-ой генеращи, отъ 
постояннаго скрещивашя съ быками, указанныхъ въ п. 
II а иородъ и пркобревппй типичныя Формы, свойственныя 
порода такихъ быковъ. 
П р и м е ч а н и е  1 .  П о  м е р е  р а з в и т т я  и л е м е н н ы х ъ  
и стадныхъ книгъ, Союзъ можетъ со времеаемъ допускать 
къ выбору на излоя;енныхъ основашяхъ также и скотъ 
другаго происхождешя. 
П р и м 4 ч а н 1 е  2 .  С к о т ъ ,  п р и в е з е н н ы й  и з ъ  з а п а д ­
ной и восточной Пруссш или съ Датскихъ острововъ до 
января 1897 г., а равно несомненные потомки такого 
скота считаются допустимыми къ выбору даже въ томъ 
случае, если они не внесены въ тамошшя племенныя книги 
или не происходятъ отъ животныхъ, въ таковыя книги 
внесенныхъ. 
П р и м е ч а н 1 е 3. При выборе следуетъ отметить 
въ племенной книге въ точности для каждаго отдельнаго 
животнаго происходить ли оно отъ голландской, голландско-
остФрисландской, остФрисландской, ангсльнской, ангельнско-
Фюненской или Фюненской породъ. 
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§ 18. Не подлежать выбору: 
I) животныя, очевидно бодьныя, 
II) животныя, имеюшдя какой-нибудь изъ перечислен-
ныхъ ниже недоетатковъ, каковыми признаются: 
а) для голландско-Фрясландскаго отдела: 
1) слишкомъ длинная неуклюжая голова, 
2) слишкомъ короткая толстая шея, съ плотно при­
легающей кожей, 
3) узкость въ подпруге и впалая грудь, 
4) острая холка съ слабою или даже вогнутой спиной, 
слишкомъ впалыя почки, 
5) узкая постановка ногъ (коровья постановка, са-
бельныя ноги), 
б) отвислый крестецъ, 
7) плохо развитое вымя (козье вымя), 
8) толстый коротки! хвостъ, 
9) слишкомъ впалые глаза, 
10) слишкомъ узгай тазъ; 
6) для «Ангельско-ФЮненскаго отдела» : 
1) коровы ростомъ ниже 117 сант., быки ниже 120 сант. 
2) слишкомъ длинная неуклюжая голова съ грубыми 
или лирообразными рогами, 
3) слишкомъ короткая толстая шея съ плотной кожей, 
4) толстая, плотно лежащая, трудно передвигаемая 
кожа, съ твердою, тусклою шерстью, 
5) пестрая масть, слишкомъ много белыхъ пятенъ 
на всемъ теле, 
6) узкость въ подпруге, 
7) впалая спина, 
8) слишкомъ заметныя голодныя ямы, 
9) отвислый крестецъ, 
10) слишкомъ узкая постановка ногъ (коровья по­
становка, сабельныя ноги), 
11) плохо развитое вымя (козье вымя), 
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12) слишкомъ высокШ прпставъ хвоста, 
13) слишкомъ впалые глаза, 
14) слишкомъ узкШ тазъ. 
Въ прочемъ выборная комшпя им'Ьетъ право руко­
водствоваться своими собственными соображениями о год­
ности на племя каждаго подвергаемаго выбору животнаго 
и не обязана указывать причины отказа въ пргеме. 
§ 22 определяетъ порядокъ производства измерешй 
на выбираемыхъ животныхъ. 
Измерения, которыя производятся на одной стороне 
туловища (продольный измерения) обозначены на рисунке 
синею краскою. Точки, отъ которыхъ производится из-
мереше отъ одной стороны туловища къ другой (попе­
речный измерения) отмечены красными крестиками. 
A. Длина туловища (лишя а—Ъ рисунка): отъ пле-
чеваго сустава (ШЪегси1ит шащв 1штеп) до крайней 
верхушки седалищного бугра (до занимающей крайнее 
заднее положеше точки 1иЬеп 18с1ш); 
B. Высота въ холке (лишя с—(1 рис.); 
C. Высота въ маклакахъ (лишя с—I1 рис.): отъ земли 
до передняго края остистаго отростка перваго крестдоваго 
позвонка); 
В. Глубина грудной клетки (лишя р;—Ь рис.) изме­
ряется по вертикали непосредственно за лопатками; 
Е. Ширина грудной клетки (красная шра®ированная 
лишя 1 рис.); измеряется непосредственно за лопатками; 
К. Ширина въ маклакахъ (точка к рис.): разстояше 
между обоими наружными углами повздошныхъ костей ; 
О. Тазовая сторона (точка 1 рис.): разстояше боко-
выхъ поверхностей большаго вертела ({тосЬапйег та.]'ог) 
бедренной кости (!епшг) отъ одного до другаго бока; 
Н. Ширина таза (точка т рис.): разстояше между 
наружными поверхностями обоихъ боковыхъ выступовъ 
седалищнаго бугра (ШЬег 18сЬп); 
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I. Длина таза (длина крестца) (лишя и—Ь рис.): отъ 
самой передней (наиболее впереди лежащей) точки края 
повздошной кости до крайней верхушки седалигцнаго бугра; 
К. Длина плеча (лишя а—о рис.): отъ плечеваго 
сустава до крайняго края лопаточнаго хряща. 
Въ 1897 г. заявлено для выбора отъ 14 членовъ 345 
животныхъ, находившиеся въ 15 местностяхъ. Веб за­
явленный животныя т. е. 25 быковъ и 320 коровъ под­
вергались осмотру. Изъ этого числа выбрано 77*6 °/0 
(въ предидущемъ году 71 ,7°/0). 
Въ балт1йскую племенную книгу внесено: 
1885—96 1897 всего 
бык. кор. бык. кор. бык. кор. 
I. Голландск. п Фрисландск. пор. 32 292 9 92 41 384 
II. Ангельнск. и Фюненск. пор. . 98 1410 12 156 110 1566 
Выборныя комисш состояли изъ представителя эко­
номического общества, гна инструктора ФОНЪ Зиверсъ 
(им. Ранденъ) и однаго довереннаго отъ заводчиковъ. Въ 
качестве этпхъ доверенныхъ участвовали: при выборахъ 
Голландской и Фрисландской породы: г. ФОНЪ Гроте (изъ 
им. КаверсгоФъ) въ им. Хинценбергъ и на выставке въ 
Августе мес., г. ГоФманъ (изъ им. Саукъ) въ им. ВЭЛДЬГОФЪ, 
г. Э. баронъ Ф. д. Реке (за г-на профессора ФОНЪ Книримъ) 
въ им. Азуппенъ, г. баронъ Сталь (изъ им. ВальдгоФъ) въ 
им. КаверсгоФъ; при выборахъ Ангельнской и Фюненской 
породы: г. Армитстедъ (изъ им. Ней-Мокенъ) въ Альтъ-
Сатенъ, г. ФОНЪ Бёттихеръ (изъ им. Кукшенъ) въ им. Ней-
Мокенъ, г. ФОНЪ МиддендорФъ (изъ им. Гелленормъ) въ им. 
Таммистъ, г. ФОНЪ РатлеФЪ (изъ им. Таммистъ) въ им. Гак-
ГОФЪ, г. ФОНЪ Ротъ (изъ им. Тилзитъ) въ им. ГоппенгоФъ, 
г. ФОНЪ Зиверсъ (изъ им Ауцемъ) въ им. Лоддигеръ и 
Эйкашъ, г. ФОНЪ Зиверсъ (изъ им. Эйзекюль) въ им. Альтъ-
КарисгоФЪ, г. баронъ О. ФИТИНГОФЪ (ИЗЪ ИМ. Залисбургъ) 
въ им. Наукшенъ, г. Вернке (изъ им. Альтъ-КарисгоФъ) 
въ им. Эйзекюль. 
VIII 
РаспредЪлете матергала въ настоящемъ 13. изданш 
сделано применительно къ изданш за 12. годъ. Какъ въ 
этомъ приложеиъ списокъ членовъ союза, звездочка * въ 
этомъ списке означаетъ, что въ именш выбранъ рога­
тый скотъ для балтШской племенной книги; тамъ где 
обозначены несколько именш, назвате места жительства 
п о д ч е р к н у т о .  
Непременный секретарь 
въ качестве делопроизводителя союза 
Г у с т а в ъ  С т р и к ъ .  
20. Марта (1. Апреля) 1898 г. 
Голландско - Фрислаидская 
порода. 
Быки. 
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281. Касторъ 
3 а в о д ч и к ъ: Г, В. Ф О Н Ъ  Г е Л  Ь  М  е р С  е Н  Ъ  въ им. 
Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г О Л Ь -
с  т е й н  ъ  в  ъ  и м .  В  а  л  ь  д  г  о  Ф  ъ  ,  Л  и  Ф  Л .  г у б .  
Касторъ, чернопестрый, звезда, белый хвостъ, белыя плеча, 
на крестце белый. 
Р о д и л с я  1 3 .  ш л я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а .  
Выбранъ 4. мая 1897 г. 
длина туловища . . 179 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холке . . 135 ст сторона таза 53 ст 
высоты. въ маклакахъ 135 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 7 7 ст длина таза 59 ст 
ширина груди .... 54 ст длина плечей 59 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  2 8 1 .  Ф р и е л а н д с к о й  п о р о д ы .  
283. Давидъ. 
отецъ мать 
113 1064 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  2 8 1 .  
Давидъ, чернопестрый, белый ремень чрезъ плечо, звезда, 
пятна на корни хвоста. 
Р о д и л с я  1 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н е й - В о й д о м а .  
Выбранъ 4. мая 1897 г. 
длина туловища . . 180 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холке .139 ст сторона таза 56 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 78 ст длина таза 60 ст 
ширина груди .... 49 ст длина плечей 61 ст 
П р и м е ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  2 8 3 .  Ф р и е л а н д с к о й  п о р о д ы .  
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285. Мондрагонъ. 
П р и в е з е н ъ  г - н о м ъ  в а н ъ  д е н ъ  Б о ш ъ  
въ 1896 г. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К .  д  е  Х е р ъ  в ъ  и м  Б е м с т е р ъ  
в ъ  Г о я л а н д х и .  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г О Л Ь -
с т е й н ъ  в ъ  И М .  В а л ь д г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Мондрагонъ, чернопестрый, проточина, пестрое носовое 
зеркало, пестрыя плечи, пятно на яйцахъ. 
Р о д и л с я  2 0 .  Февраля 1895 г. 
В ы б р а н ъ  4 .  м а я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 174 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холке . . 137 ст сторона таза 56 ст 
высота въ маклакахъ 141 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди . . . . 74 ст длина таза 59 ст 
ширина груди . . . . 56 ст длина плечей 59 ст 
П р и м е ч а н 1 е: Б. пл. кп. 285. Голландской породы (Нидер­
ландская племенная книга 3062 отецъ Арикъ Коисъ, 
мать Паусъ). 
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287. Руйтеръ VI. 
П р и в е з е н ъ  в ъ  у т р о б е .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  
в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  И М .  
Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Руйтеръ VI, черный, белый животъ, пятно чрезъ холку и 
на крестце, звезда, белыя ноги, кисть хвоста. 
Р о д и л с я  7 .  с е н т я б р я  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
В ы б р а н ъ  16. шшя 1897 г. 
длина туловища . . 177 ст 
ширина въ маклакахъ 77 
ст 
высота въ холке . . 151ст 
сторона таза 59 
ст 
высота въ маклакахъ 153 ст 
ширина таза 29 
ст 
глубина груди . . . 77 ст длина таза 57 
ст 
ширина груди. . . . 77 ст длина плечей 35 
ст 
весъ 2150 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  2 8 7 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отедъ мать 
Руйтеръ V Принцесъ II 
Нидерл. пл. кн. 1179 Нндерл. ил. кн. 7219. 
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295. Кронъ. 
П р и в е з е н ъ  г - н о м ъ Р а с м у с с е н ъ  и з ъ  Д а н 1 и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  
К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Кронъ, чернопестрый, звезда, белыя ноги, белая кисть 
хвоста, ремень чрезъ плечо. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 5  г .  
В ы б р а н ъ  2 6 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 164 сш ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холке . . 137 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 72 ст длина таза 57 ст 
ширина груди .... 47 ст длина плечей — ст 
Весъ 1570 Фунт. 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к п .  2 9 5 .  О с т ф р и с л а н д е к о й  п о р о д ы .  
297. Науке. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г .  К  о  к  ъ  в ъ  и м .  Х о х е г а с т ъ  
в ъ  О с т Ф р и с д а н д 1 и .  
В л а д е л е ц ъ :  с м .  2 9 5 .  
Науке, чернопестрый, на левомъ боку маленькая белая 
полоса и маленькое белое пятно, звезда, белыя ноги 
и кисть хвоста. 
Р о д и л с я  1 5 .  Февраля 1895 г. въ им. Хохегастъ. 
Выбранъ 26. шля 1897 г. 
длина туловища. . . 167 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холке . . 138 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 142 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 75 ст длина таза 53 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей — ст 
Весъ 1560 Фунт. 
Необыкновенно хороший, въ Вендене 1897 г. I. призъ. 
Примечанге: Б. пл. кн. 297. Остфрисландекой породы. 
отецъ мать 
Остфрисландская Остфрисландская 
пл. кн. 1346 пл. кн. 5425. 
7 
313. (озефъ. 
П р и в е з е н ъ  г - н о м ъ  I .  д е  Б е р ъ  и з ъ  Э м д е н ъ  
в ъ  О с т Ф р и с л а н д 1 и .  
В л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  Ф О Н Ъ  Г е л ь м е р с е н ъ  в ъ  и м .  
Н е й - В о й д о м а ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1озефъ, чернобелый, кисть хвоста. 
Р о д и л с я  1 8 9 5  г  в ъ  О с т Ф р и с л а н д ш .  
В ы б р а н ъ  2 9 .  а в г у с т а  н а  в ы с т а в к е  л и Ф л я н д с к а г о  
общества для поощрешя седьскаго хозяйства и про­
мышленности. 
длина туловища . . 162 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холке . . 129 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза . . . . . . 53 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей ..... 55 ст 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к я .  3 1 3 .  О с т ф р и с л а п д с к о й  п о р о д ы .  
315. Панъ, 
З а п о д ч и к ъ :  Г .  I .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  
Л и н д е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В : а д е д е ц ъ :  Г .  П .  б а р о н ъ  Х а н ъ  в ъ  и м .  
А з у п е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Панъ, чернобелый, звезда, белыя нятна чрезъ плечи, белый 
крестецъ. 
Р о д и л с я  2 5 .  м а р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л и н д е н б е р г ъ .  
Выбранъ 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 177 ст ширина въ маклакахъ 61 ст 
высота въ ходке . . 143 ст сторона таза 57 ст 
высота въ маклакахъ 142 ст ширина таза . ... . . 38 ст 
глубина груди ... 75 ст длина таза 58 ст 
ширина груди .... 56 ст длина плечей 58 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  И 1 5 .  О с т ф р и с л а н д е к о й  п о р о д ы .  
Го мандско - Фрисдандская 
порода. 
Коровы. 
2 
11 
3666. Амейзе. 
155 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г о л ь с т е й н ъ  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Амейзе, чернопестрая, пестрыя ноги, звезда. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  ш н я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  4 .  м а я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 152 ст 
высота въ холке . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 2  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  4 4  с т  
ширина въ маклакахъ 48 ст 
сторона таза 45 ст 
ширина таза 26 ст 
длина таза 50 ст 
длина илечей 50 ст 
П р  и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 6 6 .  Ф р и е л а н д с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
80 въ им. Вальдгофъ Б. пл. кн. 2632 
воепитанъ въ им. Бергсгофъ 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 5 Б. пл. кн. 84. 
12 
3668. Катти. 
159 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г о л ь с т е й н ъ  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Катти, белопестрая, лобъ и носъ белые. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  а в г у с т а  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  4 .  м а я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 157 ст 
высота въ холке . . 126 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 7  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  4 5  с т  
ширина въ маклакахъ 50 ст 
сторона таза 45 ст 
ширина таза 26 ст 
длина таза 50 ст 
длина плечей 49 ст 
П р и м е ч а в л е :  Б .  п л .  к н .  8 6 6 8 .  Ф р и е л а н д с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
121 100 
отецъ мать отецъ мать 
привезенъ въ Фрисл. пор.въ Торт, изъ им. 
им. Аудернъ им. Аудернъ привезенъ Ней-Войдома 
отецъ мать 
Фриеландской въ им. 
породы Ней-Войдома 
I 
I I 
отецъ мать 
13 
3670. Юно. 
157 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  3 6 6 8 .  
Юно, пестрая, пестрое вымя, пестрые бабки. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  ш л я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ .  
Выбрана 4. мая 1897 г. 
длина туловища . . 155 ст 
высота въ холке . . 128 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 7  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  4 6  с т  
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 48 ст 
ширина таза 27 ст 
длина таза 51 ст 
длина плечей 51 ст 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 7 0 .  Ф р и е л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
121 В. пл. кн. 2630. 
отецъ мать 
привезенъ Фрисл. пор. 
въ им. Аудернъ въ им. Аудернъ. 
14 
3672. Шарлотте. 
112 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г о л ь с т е й н ъ  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Шарлотте, серопестрая. 
Р о д и л а с ь  23. а п р е л я  1888 г. въ им. ВальдгоФъ. 
В ы б р а н а  4 .  м а я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холке . . 128 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди . . . 73 ст 42 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 42 ст 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 6 7 2 .  Ф р и е л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
75 59 
воепитанъ въ им. Пальмсъ воспитана въ им. Цинтенгофъ 
отецъ мать отецъ мать 
привезены въ им. Пальмсъ привезены. 
15 
3674. Шневитхенъ. 
189 
отецъ мать 
227 3672 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  3 6 7 2 .  
Шневитхенъ, белопестрая, звезда, пятно на горле, правая 
передняя нога до колена черная. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  м а я  1 8 9 4  г. въ им. ВальдгоФъ. 
В ы б р а н а  4 .  м а я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холке . . 124 ст сторона таза . . .  . 4 6  ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди. . . .  4 5  ст длина плечей 49 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  3 6 7 4 .  Ф р и е л а н д с к о й  п о р о д ы .  
3676. Тета. 
151 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ  П и д а р ъ  Ф О Н Ъ  
П и д ь х а у  в ъ  и м .  А у д е р н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д е л е ц ъ :  с м .  3 6 7 2 .  
Тета, чернопестрая, на правомъ плече полоса, звезда. 
Р о д и л а с ь  5 .  а в г у с т а  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  4 .  м а я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холке . . 123 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 52 ст 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л  к н .  3 6 7 6 .  Ф р и е л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ привезенъ въ им. Аудерн ъ, мать 248 Фриеландской 
породы въ им. Аудернъ. 
16 
3678. Анна. 
188 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г о л ь с т е й н ъ  в ъ  и м .  В а л ьд г о Ф ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Анна, чернопестрая, белое горло и звезда. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ .  
Выбрана 4. мая 1897 г. 
длина туловища . . 163 ст 
высота въ холке . . 129 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ш и р и н а  г р у д и .  . . .  4 7  с т  
ширина въ маклакахъ 47 ст 
сторона таза 47 ст 
ширина таза 25 сш 
длина таза 49 ст 
длина плечей 50 ст 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 7 8 .  Ф р и е л а н д с к о й  п о р о д ы .  
I 
отецъ 
121 
I 
мать 
144 
отецъ мать отецъ 
привезенъ Фрисл.пор. 80 изъ им. 
въ им. въ им. Бергсгофъ 
Аудернъ Аудернъ | 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. Б. пл. кн. 
5 84 
мать 
94 
отецъ 
Фрисл. пор. 
привезенъ 
въ им. 
Аудернъ 
мать 
237 
въ им. 
Аудернъ 
I 
отецъ 
« 
у 
«а 
"I 
к ^
« § 
к 
н 
л 
е 
мать 
о 
К нч 2 3 
и ч: 
л о 
« л 
о> о 
м 
17 
3680. Анемоне. 
164 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  3 6 7 8 .  
Анемоне, чернопестрая, пятно на крестце. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  а п р е л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  ВЙЛЬДГОФЪ. 
Выбрана 4. мая 1897 г. 
длина туловища . . 160 ст 
высота въ холке . . 127 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 8  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  4 7  с т  
ширина въ маклакахъ 54 ст 
сторона таза 47 ст 
ширина таза ..... 30 ст 
длина таза 51 ст 
длина плечей 51 ст 
П р и м е  ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 8 0 .  Ф р и е л а н д с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
121 Б. пл. кн. 2632 
отецъ мать 
привезенъ Фрисл. пор. 
въ им. Аудернъ въ им. Аудернъ. 
18 
3682. Аурора. 
179 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г о л ь с т е й н ъ  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Аурора, чернонестрая, пятно на крестце, белое горло. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  м а я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ .  
Выбрана 4. мая 1897 г. 
длина туловища. . . 150 ст 
высота въ холке . . 124 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст 
г л у б и н а  г р у д и .  . . .  6 7  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  4 6  с т  
ширина въ маклакахъ 49 ст 
сторона таза 47 ст 
ширина таза . . . . . 28 ст 
длина таза 49 ст 
длина плечей 49 ст 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 8 2 .  Ф р и е л а н д с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
121 Б. пл. кн. 2632 
отецъ мать 
привезенъ Фрисл. пор. 
въ им. Аудернъ въ им. Аудернъ. 
19 
3684. Ананасъ. 
177 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3 6 8 2 .  
Ананасъ, чернопестрая, звезда, бЪлое пятно на тазЪ. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  Февраля 1893 г. въ им. ВальдгоФъ. 
В ы б р а н а  4 .  м а я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 150 сш ширина въ маклакахъ 50 сш 
высота въ холкЬ . . 123 сш сторона таза 45 сш 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 сш 
глубина груди ... 65 сш длина таза ... . . 47 сш 
ширина груди.... 44 сш длина плечей 48 ст 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 6 8 4 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
121 94 
отецъ мать отецъ мать 
привезенъ Фрисл. пор. V привезенъ 237 
въ им. въ им. въим.Аудернъ | 
Аудернъ Аудернъ | 
отецъ мать 
Фрисл. пор. въ им. 
Аудернъ 
отецъ мать 
Фрисл. Ангельнск. 
пор. пор. 
20 
3686. Нини. 
176 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д З з л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ь  
С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г о л ь с т е й н ъ  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф Ъ !  
Нини, чернопестрая, звезда, пестрый крестецъ, пятно на 
горлй, полоса чрезъ спину. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  Февраля 1893 г. въ им. ВальдгоФЪ. 
Выбрана 4. мая 1897 г. 
длина туловища . . . 151 сш ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЪ . . 126 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди .... 68 ст длина таза 50 сгп 
ширина груди .... 46 ст длина плечей 50 ст 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 6 8 6 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
Л  и  Ф л .  г у б .  
отецъ 
привезенъ 
въ им. Аудернъ 
мать 
152 
въ им. Вальдгофъ 
отецъ 
привезенъ 
въ им. Аудернъ 
мать 
355 привезена 
въ им. Саукъ. 
21 
3688. Ханза. 
170 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м . "  3 6 8 6 .  
Ханза, чернопестрая, пятно на лйвомъ плеч'Ь и тазй, звезда. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ .  
Выбрана 4. мая 1897 г. 
длина туловища . . . 152 сш 
высота въ холк'Ь . . 126 сш 
высота въ маклакахъ 130 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . . .  6 7  с т  
ширина груди . . . . 44 ст 
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 46 ст 
ширина таза 26 ст 
длина таза 50 ст 
длина плечей 49 ст 
П р н м -Ь ч а п 1 е: Б. пл. кн. 3688. Фрисландской породы. 
отецъ мать 
121 97 въ им. Вальдгофъ 
I I I I 
отецъ мать отецъ мать 
привезенъ Фрисл. пор. Фрисл. пор. Фрисл. пор. 
въ им. Аудернъ въ им. Аудернъ 
въ им. Сталенгофъ. 
22 
3690. Шнеке. 
171 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  В .  б а р о н ъ  
С т а л ь  Ф О Н Ъ  Г о л ь с т е й н ъ  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ ,  
Л  и  Ф  л .  г у б .  
Шнеке, чернопестрая, пятно на лЪвомъ маклак^. 
Р о д и л а с ь  2 9 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  4 .  м а я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 148 ст 
высота въ ХОЛК-Ё . . 126 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 8  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  4 5  с т  
ширина въ маклакахъ 48 ст 
сторона таза 45 ст 
ширина таза 25 ст 
длина таза 50 ст 
длина плечей 49 ст 
П р и м ' Ь ч а н з е :  Б .  п л .  к н .  3 6 9 0 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ 
121 
I 
отецъ 
привезенъ 
въ им. 
Аудернъ 
мать 
Фрисл. пор. 
въ им. 
Аудернъ 
мать 
въ им. Вальдгофъ 
I 
отецъ 
62 
въ им. 
Сталенгофъ 
мать 
60 Фрисл. пор. 
изъ им. 
Динтенгофъ 
отецъ 
Шутъ 
I 
мать 
16 въ им. 
Сталенгофъ 
отецъ мать 
привезены 
отецъ 
Билъ 
мать 
6 
въ им. Каверсгофъ. 
23 
3692. 1етте. 
165 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м  3 6 9 0 .  
1етте, чернопестрая, пятно на таз1>. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  а п р е л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ .  
Выбрана 4. мая 1897 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк"Ь . . 126 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 46 ст длина плечей 49 ст 
П р  и м ' Ь ч а н ^ о :  Б .  п л .  к н .  3 0 9 2 .  Ф р п с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
121 Б. ил. кн. 2630 
отецъ мать 
привевенъ Фрисл. пор. 
въ им. Аудернъ въ им. Аудернъ. 
3694. Ирене. 
173 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  3 6 9 0 .  
Ирене, чернопестрая, пятно на крестц-Ь, 
Р о д и л а с ь  1 6 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  В а л ь д г о Ф ъ .  
Выбрана 4. мая 1897 г. 
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкй . . 117 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза ..... 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 47 ст длина плечей 48 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3694. Фрисландской породы. 
Отецъ привезенъ въ им. Аудернъ, мать Б. пл. кн. 2642. 
2 4  
3696. Хендрика III. 
3 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ в ъ и м .  
Л а у т ц е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В л а д & л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  в ъ  и м .  
Х и н д е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Хендрика III, чернобйлая, черное с&дло и черная шея, 
звезда, б&лыя ноги, б&лая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
Выбрана 16. даня 1897 г. 
длина туловища . . . 170 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк*» . . 134 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди .... 73 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 50 ст 
В$съ 1250 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 9 6 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
I . 
отецъ мать 
Колумбуеъ II Хендрика I 
Нидерландск. пл. кн. 1317 Нидерландок, пл. кн. 5116. 
3698. Аффье III. 
в 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б а .  
Владйлецъ: см. 3696. 
Аффье III, чернопестрая, бЪлый животъ, звезда, бФлыя ноги. 
Родилась 18. Февраля 1889 г. въ им. Лаутценъ. 
Выбрана 16. шня 1897 г. 
длина туловища. . . 169 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ холкЪ . . 140 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 76 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 50 ст длина нлечей 51 ст 
ВЪсъ 1370 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 9 8 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Бисмаркъ Аффье II 
Нидерландок, пл. кн. 936 Нидерландок, пл. кн. 2540. 
3700. Хендрика II. 
10 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  3 6 9 6 .  
Хендрика II, черноб'Ьлая, большое черное сбдло, б'Ьлыя ноги, 
звезда. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
Выбрана 16. шня 1897 г. 
длина туловища .167 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-Ь .137 ст сторона таза 55 ст 
высота въ маклакахъ 1381/
а
ст ширина таза 28 ст 
глубина груди . . 70 ст длина таза 50 ст 
ширина груди . . 40 ст длина плечей 50 ст 
В'ЁСЪ 1350 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 0 0 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Колумбусъ II Хендрика I 
Нидерландск. пл. кн. 1317 Нидерландок, пл. кн. 5116. 
3  
2 6  
3702. 1оханна V. 
18 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  в ъ  и м .  
Л а у т ц е н ъ ,  К  у  р  л .  г  у  б .  
В л а д ' Ё л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  и м .  
Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
1оханна V, чернопестрая, черное еЬдло, звезда и маленькое 
пятно на носовомъ зеркал^, б&лыя ноги, б^лая кисть 
хвоста. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 3  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
Выбрана 16. шня 1897 г. 
длина туловища . . . 163 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 131 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 
135 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди. . . . 68 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 49 ст 
В-Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 7 0 2 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Колумбусъ II 1охапна III 
Нидерландск. пл кн. 1317 Нидерландок, пл. кн. 7387. 
2 7  
3704, Фредерике V. 
20 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 0 2 .  
Фредерике V, чернобЪлая, б-Ьлый животъ, зв-Ьзда, бЪлая 
кисть хвоста, бЪлыя ноги. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 0  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
Выбрана 16. шня 1897 г. 
длина туловища. . . 156 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЪ . . 131 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 7 0 4 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Колумбусъ II Фредерике III 
Нидерландок, пл. кн. 1317 Нидерландок, пл. кн. 7236. 
3706. Фрэнцье. 
23 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б а .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 0 2 .  
Фрэнцье, черноб'Ълая, на правомъ боку маклака б-Ьлое пятно, 
звезда, б^лын ноги, бЪлая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
Выбрана 16. шня 1897 г. 
длина туловища . . 166 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЪ . . 137 ст сторона таза 57 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 49 ст 
ширина груди. . . . ' 41 ст длина плечей 50 ст 
Ввсъ 1250 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 0 6 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Колумбусъ II Фрэнцье 
Нидерландск. пл. кн. 1317 Голландская корова, 
привезена въ им. Лаутценъ. 
3 *  
28 
3708. Принцесъ III. 
24 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  в ъ  и м .  
Л а у т ц е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е д ъ ^ Г .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В  Ъ  И М .  
Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Принцесъ III, черная, животъ и ноги бЪлые, маленькое 
б'Ёлое пятно на правомъ плеч-Ь, кисть хвоста б-Ьлая. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
Выбрана 16. шня 1897 г. 
длина туловища . . 162 сш ширина въ маклакахъ 52 сш 
высота въ холкй . . 133 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 7 0 8 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Колумбусъ II Принцесъ II 
Нидерландск. пл. кн. 1317 НидерЛандск. пл. кн. 7:218. 
2 9  
3710. Аугье II. 
30 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 0 8 .  
Аугье II, б&лочерная, сбдло, добъ и носъ б^лые, бЪлыя 
ноги, бФлая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 У 2  Г .  В Ъ  И М . Лаутценъ. 
В ы б р а н а  1 6 .  ш н я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 162 сш ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ ХОЛК'Ь . . 134 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 48 ст 
ширина груди. . . .  4 7  с т  длина п л е ч е й  . . . . .  4 7  с т  
В'Ьсъ 1230 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 1 0 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Колумбусъ II Аугье I 
Нидерландок, пл. кн. 1317 Нидерландок, пл. кн. 7401. 
3712. Анна IV. 
38 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 0 8 .  
Анна IV, черноб-Ьлая, звезда, пятно на носу, б-Ьлыя ноги, 
кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
Выбрана 16. шня 1897 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-Ь . . 131 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 1180 Фунт. 
П р  и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 1 2 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Колумбусъ II Анна II 
Нидерландск. пл. кн. 1317 Нидерландск. пл. кн. 7216. 
3 0  
3714. 1оханна IV. 
62 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  б а р о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  
в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  И М .  
Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
1оханна IV, черноб'Ьлая, звезда, пятно справа на носовомъ 
зеркал'Б, б'Ьлыя ноги, бйлая кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
Выбрана 16. шня 1897 г. 
длина туловища . . 164 
сга 
ширина въ маклакахъ 
57 
ст 
высота въ холкЬ . . 136 
сш 
сторона таза 
52 
ст 
высота въ маклакахъ 142 
сш 
ширина таза 
24 ст 
губина груди .... 72 сш длина таза 48 ст 
ширина груди . . . 48 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1480 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 7 1 4 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Колумбусъ II 1оханна III 
Нидерландск. пл. кн. 1317 Нидерландск. пл. кн. 7387. 
3 1  
3716. Грэтье III. 
65 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 1 4 .  
Грэтье III, черноб'Ьлая, б^лое пятно на правомъ боку холка, 
б-Ьлый животъ, звезда, б'Ьлыя ноги, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 2  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 6 .  ш н я  1 8 9 7  г. 
длина туловища . . . 163 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк-Ь . . 135 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди . . . .  6 9  ст длина таза 4 6  ст 
ширина груди. . . .  4 7  ст длина плечей 5 1  ст 
В'Ьсъ 1350 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 1 6 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Колумбусъ II Грэтье I 
Нидерландск. пл. кн. 1317 привезена изъ Голландш.' 
3718. Грэтье IV. 
71 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 1 4 .  
Грэтье IV, черная съ б-Ьлымъ пятномъ, б'Ьлый животъ, 
звезда, б'Ьлыя ноги и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в е с н о ю  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Л а у т ц е н ъ .  
В ы б р а н а  1 6 .  ш н я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 166 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк-Ь . . 137 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 139 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . .  7 0  ст длина таза 5 0  ст 
ширина груди. . . .  4 8  ст длина плечей 4 9  ст 
В'Ьсъ 1360 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 1 8 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Колумбусъ II Грэтье I 
Нидерландск. пл. кн. 1317 привезена. 
32 
3720. Д|амантъ. 
но 
1889 привезена изъ Г о I л а н д 1 и. 
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  В Ъ  И М .  
Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Д|амантъ, чернопестрая, звгЬзда, б'Ьлыя ноги, кисть хвоста. 
Родилась 1887 г. въ Голландш. 
В ы б р а н а  1 6 .  ш н я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 169 сш ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк'Ь . . 134 ст сторона таза .... 52 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст 
ширина таза 
26 ст 
глубина груди . . . 70 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 52 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1220 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 2 0 .  Г о л л а н д с к о й  п о р о д ы .  
3 8  
3722. Эмшпе. 
42 
З а в о д ч и к ъ  П  в л а д Ф л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  В О Л Ь Ф Ъ  
в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  « Л И Ф  л .  г у б .  
Эмил1е, черная, б-Ьлый животъ, передшя ноги въ бФлыхъ 
чулкахъ, сзади б'Ьлыя ноги, звезда, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  с е н т я б р я  1 8 9 1  г .  
В ы б р а н а  1 6 .  ш н я  1 8 9 7 .  
длина туловища . . 167 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк^ . . 129 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди .... 67 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 52 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1250 Фунт. 
П р и м 'ЬЧАЕПЕ: Б. пл. кн. 3722. Остфрисландской породы. 
отецъ мать 
11 въ им. Аудернъ Георгине 17 
отецъ мать 
привезенъ изъ 235 
Остъ-Пруссш въ им. Аудернъ 
I ! 
отецъ мать 
Остфрисл. корова въ 
породы им. Аудернъ 
отецъ мать 
Остфрисл. корова 
породы въ им. 
Аудернъ. 
3 4  
3724. Дагиаръ. 
56 
З а в о д ч и к ъ  и в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  б а р о н ъ  В  о  л  ь  Ф  ъ  
в ъ  и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Дагмаръ, черноб'Ьлая, бФлый животъ, пятно на холкЪ, б'Ь­
лыя ноги, звезда и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  25. Февраля 1891 г. въ им. Хинценбергъ. 
Выбрана 16. шня 1897 г. 
длина туловища. . . 153 сш ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк^ . . 128 ст сторона таза 52 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди . . .  6 8  с т  длина таза 4 7  с т  
ширина груди.... 51 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1220 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 7 2 4 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы -
I 
отецъ 
Густавъ I 
въ им. Ваннамойзъ 
мать 
Юла 8, удостоена II прем1ею 
въ 1892 г. въ г. Венденъ 
отецъ 
мать 
привезены 
I 
отецъ 
Хансъ 
въ им. Бергсгофъ 
I 
мать 
Альма 40 
I 
отецъ мать 
привезены 
отецъ 
Фрисл. 
пор. 
мать 
привезена 
35 
3818. 
126 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
въ им. КаверсгоФъ, ЛИФ л. губ. 
3818, черноб'Ьлая, б-Ьлая полоса чрезъ крестецъ, б-Ьлый 
ремень на лйвомъ переднемъ ногЬ, звезда, б'Ьлыя 
ноги и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  м а р т а  1 8 8 6  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 155 сш ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк-ь . . 126 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей — ст 
В'Ьсъ 1360 Фунт. 
Въ Венденъ 1896 — И. призъ. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3818. Остфриелапдской породы. 
отецъ мать 
Поллуксъ Б. пл. кн. 518 
отецъ мать 
27 248. 
3 6  
3820. 
266 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3820, черноб'Ьлая, б^лый животъ, маленькое пятно на 
крестцЬ и на правомъ переднемъ плечЪ, звезда, бЪ-
лыя ноги и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  с е н т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
•длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холиФ . . 130 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза .. 50 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей — ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 8 2 0 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 147 161 
отецъ мать 
Францъ 127 
изъ им. Бергсгофъ | 
I I 
отецъ мать 
В. пл. кн. 29 59 | 
отецъ мать 
Лео, 38 
Фрисл. полукровной 
пор. Фрисл. пор. 
37 
3822. 
288 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 2 0 .  
3822, черноб'Ьлая, б'Ьлое вымя съ пятнами, задшя ноги въ 
б'Ьлыхъ копытахъ. 
Р о д и л а с ь  24. Февраля 1892 г. въ им. КаверсгоФъ. 
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . . 171 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холк'Ь . . 130 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей — ст 
В-Ьсъ 1400 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 8 2 2 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
| 
I I 
отедъ мать 
В. пл. кн. 145 175 
отедъ мать 
Эмигрантъ привезенъ 137 
отецъ мать 
Поллуксъ 43 
1 1 1 1  
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. Б. пл. кн. Фрисл. корова 
27 248 пор. местной 
пор. 
3 8  
3824. 
392 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3824, черная, б-Ьлопестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  9 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 153 сш ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 сш сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 
124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди . . . 65 ст длина таза 48 ст 
ширина груди. . . . 39 ст длина плечей — ст 
В'Ьсъ 1240 Фунт. 
П р  и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 8 2 4 .  О с т ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
I 
отецъ 
Б. пл. кн. 147 
мать 
117 
отецъ 
Адонисъ 
мать 
65 
отецъ 
Юкко 
почетный призъ 
въ Риг-Ь 1880 
мать 
44 
отецъ мать 
привезены. 
отецъ 
Фрисл. 
пор. 
мать 
22 
отецъ мать 
19 
Фрисл. пор. 
отецъ мать 
Фрисл. 29 
пор. при­
везена. 
3 9  
3826. 
396 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  3 8 2 4 .  
3826, черноб'Ьлая, б-Ьлый ремень чрезъ крестецъ, пятно на 
правомъ переднемъ плеч'Ъ, б'Ьлыя ноги и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  7 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей — ст 
Вйсъ 1080 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3826. Фрисландской породы. 
отецъ 
147 
мать 
6 а 
отецъ 
Фреди 
отецъ 
Б.пл.кн. 
27 
мать 
Б. пл. кн. 
238 
I 
отецъ 
Лео 
I 
мать 
88 
I 
мать 
131 
отецъ 
Юкко 
почетный 
призъ 
въ 
РигЬ 1880. 
мать отецъ 
26 Пуйка 
Фрисл. Остфрисл. 
пор. пор. 
мать 
2 полу­
кровной 
Фрисл. 
пор. 
4 0  
3828. 
297 
отецъ мать 
143 3818 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3828, черноб'Ьлая, б-Ьлая полоса вдо^ь праваго бока спины, 
звезда, б-Ьлое горло, б'Ьлыя ноги и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  9. октября 1892 г. въ им. КаверсгоФъ. 
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей — ст 
В'Ьсъ 1120 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  3 8 2 8 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
4 1  
3830. 
298 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 2 8 .  
3830, бФлая, черныя пятна на голова, на шей и на осно­
ва нш хвоста и на лЪвомъ боку. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  о к т я б р я .  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холкЬ . . 131 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза ..... 30 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 48 ст длина плечей — ст 
В'Ьсъ 1480 ®унт. 
П р и м-Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3830. Фрисландской породы. 
I I 
отецъ мать 
Торъ привезенъ 17 а 
отецъ мать отецъ мать 
въ Фрисландш Б. пл. кн. 538 Фритцъ Б. пл. кн. 548 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 27 35 
отецъ мать 
Пуйка 1 
привезена. 
4  
4 2  
3832. 
воо 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3832, черноб'Ьлая, ремень чрезъ крестецъ, нятно на копы-
тахъ, нятна на носу, звезда, б'Ьлыя ноги и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  н о я б р я  1 8 9 2 г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . . 148 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк-Ь . . 129 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей — ст 
В'Ьсъ 1120 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3832. Фрисландской породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 143 171 
отецъ мать 
Лео 86 
I I 
I I I  I  
отецъ мать отецъ мать 
Юкко 27 Пуйка 10 
почетный призъ | 
въ РигЬ 1880 г. | | | | 
! отецъ мать отецъ мать | | 1 7 ^ 
отецъ мать 
4 V ' привезены. 
Адонисъ Эва привезены 
привезенъ 
4 3  
3834. 
301 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 3 2 .  
3834, черноб'Ьлая, лЬвый бокъ бЬлый, звЬзда, 4 бЬлыхъ 
ногъ и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  3 0 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 162 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст ширина таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст сторона таза 29 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей — ст 
ВЬсъ 1320 Фунт. 
I I  р и м Ъ ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  3 8 3 4 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отепъ мать 
Б. пл. кн. 145 3 а 
отецъ мать 
Фреди 67 
1 I 
I I I !  
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. Б. пл. кн. Фрисландс. 17 
27 238 пор. | -
I I 
отецъ мать 
Фрисландск. 20 
породы привезена. 
4 *  
4 4  
3836. 
302 
отецъ мать 
55 536 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  Ё а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3836, черноб^лая, бЪлый ремень чрезъ крестецъ, черная 
голова, б'Ьлое горло, бйлыя ноги и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  31. октября 1892 г. въ им. КаверсгоФъ. 
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 150 сш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ холк-й . . 128 ст сторона таза 47 сш 
высота въ маклакахъ 133 сш ширина таза 31 ст 
глубина груди г . . 65 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей — ст 
В-Ьсъ 1000 Фунт. 
1896 г. въ г. Венден'Ь I. призъ. 
Пр и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3836. Фрисландской породы. 
I  
4 5  
3838. 
303 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  с м .  3 8 3 6 .  
3838, черноб'Ьлая, маленьюя б'йлыя пятна на крестц-Ь и 
плеч'й, маленькая звезда, бгЬлыя ноги и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 153 сш ширина въ маклакахъ 52 сш 
высота въ холк-Ь . . 129 сш сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 53 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей — ст 
В'Ьсъ 1360 Фунт. 
Въ ВенденЪ II призъ 1896 г., III призъ 1897 г. 
Прим4чан1е: В. пл. кн. 3838. Фрисландской породы. 
отецъ мать 
Хансъ 84 
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. Б. пл. кн. 538 Лео 33 
55 I I 
отецъ мать отецъ мать 
Юкко 26 Пуйка Ирбе 
почетный призъ | | | 
въ Риг'Ь 1880 г. | | I I 1 1 1 1  I  
отецъ мать отецъ мать отецъ мать 
Пуйка 6 . Фрисл. к 
е 
при- привез. пор. 2 § . 
везена Я 2 3 
Ь) АО ® с? Й* 
н >,о 
« ч й  
й) о 
Р.К 
рр 
4 6  
3840. 
304 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3840, чернобйлая, передтя ноги въ б-йлыхъ башмакахъ, 
б'Ьлый животъ и пятна на правомъ маклакФ, маленькое 
бйлое пятно на носу и горл'Ь. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . . 155 сю ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-6 . . 128 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди .... 67 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1120 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 8 4 0 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 147 119 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 29 71 
отецъ мать 
Остфрисл. 13 
пор. | 
отецъ корова 
Остфрисл. въ им. 
пор. Ней-
Розенъ. 
4 7  
3842. 
305 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3 8 4 0 .  
3842, черноб-блая, лйвая передняя нога въ башмакахъ, 
звезда, бФлыя пятна на крестц-й и плеч-Ь. 
Р о д и л а с ь  2 3 .  Ф е в р а л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 151 сш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ холкЪ . . 121 сш сторона таза 41 сш 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 1200 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 8 4 2 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 55 23 а 
отецъ мать 
Францъ 120 
изъ им. Бергсгофъ | 
I 1 
отецъ мать 
В. пл. кн. 27 22 
отецъ мать 
Фрисл. 29 
пор. привезена. 
4 8  
3844. 
308 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е д ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
и ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3844, чернобйлая, звезда, пятна на крестца и правомъ 
плеч-Ь, маденьшя пятна на правомъ ляшк-Ь, б-Ыыя 
ноги, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а в г у с т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . . 155 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк4 . . 130 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди .... 70 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 48 ст длина плечей 47 ст 
В&съ 1440 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 8 4 4 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Аугустъ 186 
I I 
II I  
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. Б. пл. кн. Францъ изъ 112 
55 522 им. Бергсгофъ | 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 27 31 
отецъ мать 
Пуйка полукровной 
Фрисландск. 
породы. 
4 9  
3846. 
309 
отецъ мать 
149 1352 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3 8 4 4 .  
3846, черноб-Ёлая, б'Ьлыя ноги, б'Ьлыя пятна на лФвомъ 
плеч'б и крестц'Ь, звезда, б'Ьлыя ноги и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  29. августа 1893 г. въ им КаверсгоФъ. 
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 8 9 7  г  
длина туловища . . 160 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 130 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди . . .  7 0  ст длина таза 5 1  ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 42 ст 
Въсъ 1320 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е :  В .  п л .  к н .  3 8 4 6 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы  
3848. 
310 
I I 
отецъ мать 
143 2558 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь д е ц ъ :  см. 3844. 
3848, черноб"Ёлая, бЪлое пятно на крестц'Ь и л'Ьвомъ плеч'Ь, 
маленькая звезда, б'Ьлыя ноги, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  6. сентября 1893 г. въ им. КаверсгоФъ. 
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 8 9 7  г. 
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 133 ст сторона таза . . . . . 45 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 39 ст длина пжечей 47 ст 
В'Ьсъ 1120 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3848. Фрисландской породы. 
5 0  
3850. 
811 
З а в о д  ч.и к ъ  и  в л а д ' Ь д е ц ъ :  Г. Н. Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
3850, ебропестрая, на правомъ боку больше пятенъ. 
Р о д и д а с ь  8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  п о л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 156 сш ширина въ маклакахъ 53 сш 
высота въ холкЪ . . 127 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди.... 69 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 45 ст 
ВФсъ 1280 Фунт. 
П р и м ^ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 8 5 0 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
! I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 149 120 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 27 22 
I I 
отецъ мать 
Остфрисл. пор. 29 
въ им. привезена. 
Ней-Розенъ 
5 1  
3852. 
313 
отецъ мать 
55 530 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 5 0 .  
3852, черноб'Ьлая, ремень чрезъ плечо, пятно на крестцЬ, 
звезда, б'Ьлыя ноги, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди.... 65 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1160 ®унт. 
Покатый крестецъ. 
П р  и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 8 5 2 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
5 2  
3854. 
315 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3854, черная, б&лый животъ, задшя ноги въ башмакахъ, 
зв-Ьзда и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЗ? . . 126 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди. . . . 68 ст длина таза . . . . . . 51 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 43 ст 
В'Ъсъ 1200 Фунт. 
Прим4ч ан1 е :  Б .  п л .  кн .  3 8 5 4 .  Фрис л анд с кой  п оро ды .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 149 117 
отецъ мать 
Адонисъ 65 
отецъ отецъ мать 
Юкко, почетный \ Фрисл. 22 
призъ въ РигЪ 1880 пор. | 
отецъ мать 
Фрисландс. 29 
породы приведена 
3856. 
317 
5 3  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  3 8 5 4 .  
3856, черноб-Ьдая, б^дый животъ, пятна на л'Ьвомъ мак-
дакй и правомъ переднемъ плечЪ, б'Ьлыя ноги, звгЬзда 
и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  25. сентября 1893 г. въ им. КаверсгоФъ. 
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 158 сш ширина въ маклакахъ 53 сш 
высота въ холк'Ь . . 126 сш сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди . . .  6 8  ст длина таза 5 0  от 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 43 ст 
В-Ьсъ 1360 Фунт. 
Прим-Ьч ан х е :  В .  п л .  кн .  3 8 5 6 .  Фрис л апд с кой  п оро ды .  
отецъ мать 
В. пл. кн. 147 185 
отецъ мать 
Францъ изъ им. 6 а 
Бергсгофъ | 
I I 
отецъ мать 
Фреди 88 
отецъ мать отецъ мать 
В. пл. кн. 238 Лео 31 
27 Фриел. пор. 
5 4  
3858. 
820 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3858, черноб&лая, бйлый животъ, бЪлыя ноги, звезда и 
кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 161 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 137 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 140 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 50 ст 
В$съ 1200 Фунт. 
Пр  имЪчан1 е :  Б .  п л .  кн .  3 8 5 8 .  
породы. 
Голландско-Фрисландской 
отецъ 
Альфонсъ 
Голландс. пор. 
I I 
отецъ мать 
Колумбусъ въ им. 
Лаутценъ 
V ' 
привезены изъ 
Голландш 
мать 
230 
отецъ 
Б. пл. кн. 143 
отецъ 
Лео 
мать 
22 
отецъ мать отецъ мать 
Юкко 26 Фрисл. пор. 29 
въ им. при-
Наукшенъ везена. 
5 5  
3860. 
325 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 5 8 .  
3860, черная, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 155 ст 
высота въ холк'Ь . . 135 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  7 1  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  4 5  с т  
В$съ 1 
ширина въ маклакахъ 51 ст 
сторона таза 43 ст 
ширина таза 27 ст 
длина таза 53 ст 
длина плечей 45 ст 
0 Фунт. 
П р и м е ч а й т е :  Б .  п л .  к н .  3 8 6 0 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Аугустъ 254 
1 1 1 1  
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. Б. пл. кн. В. пл. кн. 17 а 
55 522 143 | 
I 
отецъ мать 
Фритцъ Б. пл. кн. 
548. 
5 6  
3862. 
326 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
3862, черноб'Ьлая, б'Ьлыя ноги, 2 маленькихъ пятна на 
крестц-Ь, звезда, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища-- . . 151 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 131 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза ..... 28 ст 
глубина груди.... 68 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1120 Фунт. 
ПримЪчан а е :  Б .  п л .  кн .  3 8 6 2 .  Г о л л анд с ко -Фрисл ано ской  
породы. 
отецъ мать 
Альфонсъ Б. пл. кн. 2592 
Голландской породы 
отецъ мать 
Колумбусъ въ им. Лаутценъ 
превезены изъ Голландш. 
5 7  
3864. 
328 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с ы .  3 8 6 2 .  
3864, черноб'Ьлая, животъ и чулки б-Ьдые, маленьшя пятна 
въ начала хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 132 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 28 сш 
глубина груди ... 68 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 45 ст 
В&съ 1160 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3864. Голландско-Фрисландской 
породы. | 
I I 
отецъ мать 
Альфонсъ Голландок, пор. Б. пл. кн. 
см. 3862 2596. 
3866. 
329 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 6 2 .  
3866, черная, съ белыми задними ногами и б'Ьлымъ жи-
вотомъ, правая передняя нога въ башмак'Ь, звезда 
и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 180 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 29 ст 
. глубина груди ... 68 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 45 ст 
В-Ьсъ 1150 Фунт. 
П р  имЪ  ч  а н  1  е :  Б .  п л .  кн .  3 8 6 6 .  Г о л л анд с ко -Фрисл анд с кой  
породы. I 
1 1 
отецъ мать 
Альфопсъ Голландск. пор. Б. пл. кн. 
см. 3862 2590. 
5  
3868. 
333 
I ! 
отецъ мать 
55 524 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3868, бЪлочерная, б-Ьдые широко поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  8 0 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 158 сш ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 48 ст 
В-Ьсъ 1130 Фунт. 
ПримЪчан а е :  Б .  п л .  кн .  3 8 6 8 .  Фрис л анд с кой  поро ды .  
3870. 
334 
В ъ  1896 г. п р и в е з е н а  и з ъ  Н о р д е н ъ  
( О с т Ф р и с л а н д 1 я ) .  
В л а д ^ л е ц ъ :  с м .  3 8 6 8 .  
3870, черноб-Ьдая, б-Ьдыя ноги, 2 маленькпхъ пятна на кре-
стцЬ, на д'Ьвомъ плеч'Ъ полоса, звезда и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  О с т Ф р и с л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1240 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3870. Фрисландской породы 
3872. 
336 
Въ 1896 г. привезена изъ Норденъ 
( О с т Ф р и с д а н д х я ) .  
В л а д ^ л е ц ъ :  с м .  3 8 6 8 .  
3872, черноб'Ьлая, ремени справа на плечй и крестцЬ, 
звезда, б'Ьлыя ноги и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  О с т Ф р и с л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 165 сш ширина въ маклакахъ 52 сш 
высота въ холк-й . . 133 сш сторона таза 46 сш 
высота въ маклакахъ 135 сга ширина таза 28 ст 
глубина груди .... 69 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей . . . . 46 ст 
В'Ьсъ 1160 Фунт. 
Прим 'Ьч ан х е :  Б .  п л .  кн .  3 8 7 2 .  Фрис л анд с кой  п оро ды .  
3874. 
338 
Въ 1896 г. привезена изъ Норденъ 
( О с т Ф р и с л а н д х я ) .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3 8 6 8 .  
3874, черноб'Ьлая, бФлый животъ и пятна въ начал-Ь хвоста, 
передтя ноги въ башмакахъ, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  Ф р и с л а н д ш .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк'Ь . . 132 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 53 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1200 Фунт. 
Необыкновенно хорошая молочная корова — очень 
прекрасна. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3874. Фрисландской породы. 
5* 
3876. 
339 
Въ 1896 г. привезена г-номъ Рассмуссенъ 
и з ъ  Д  а  н  1  и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф  о  н  ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  
К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3876, черноб'Ьлая, пятна на крестцЬ и правомъ переднемъ 
плеч'Ь, передшя ноги въ чулкахъ, звезда и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  Д а ш и .  
В ы б р а н а  2 6 .  н о л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 151 сш ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 129 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 47 ст 
ВФсъ 1160 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  8 8 7 6 .  Ф р и с л а н д с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ Даши. 
3878. 
340 
Въ 1896 г. привезена г-номъ Рассмуссенъ 
и з ъ  Д а н 1 и .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 7 6 .  
3878, черноб'Ьлая, ремень чрезъ плечо, большое пятно въ 
начал-Ь хвоста, передшя ноги въ чулкахъ, большая 
зв-Ьзда и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  Д а ш и .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 160 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди .... 69 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 43 ст 
В&еъ 1200 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3878. Фрисландской породы, 
родители въ Даши. 
6 1  
3880. 
341 
Въ 1896 г. привезена г-номъ Рассмуссенъ 
и з ъ  Д а н 1 и .  
В л а д & л е ц ъ :  с м .  3 8 7 6 .  
3880, черноб'Ьлая, маленътя пятна на л'Ьвомъ плеч'Ь и 
крестц'Ь, б'Ьлый животъ, передшя ноги въ чулкахъ, 
зв-Ьзда и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 3  г .  
В ы б р а н а  2 6 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк'Ь . . .130 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 46 ст 
В
г
Ьсъ 1240 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н Ге: Б. пл. кн. 3880. Фрисландской породы 
62 
3882. 
344 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Н .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  К а в е р с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3882, черноб'Ьлая, пятна на крестцЬ, животъ и ноги бЪдые, 
звезда и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  16. сентября 1894 г. въ им. КаверсгоФъ. 
Выбрана 26. шля 1897 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 132 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1120 Фунт. 
Пр  им 'Ь ч ан х е :  Б .  п л .  кн .  3 8 8 2 .  Г о л л анд с ко -Фрисл анд с кой  
породы. 
отецъ 
Альфонеъ Голландс. 
пор. (см. 3862) 
мать 
226 
отецъ 
Торъ 
мать 
135 
отецъ мать 
въ Фрисландш Б. пл. кн. 
538 
отецъ 
Поллуксъ 
Фрисл. пор. 
! 
мать 
52 
I 
отецъ 
Фрисл. 
пор. 
мать 
корова 
местной пор. 
63 
4010 Теодора. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - й л е ц ъ :  Г .  П .  б а р о н ъ  Г а н ъ  
в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Теодора, сйросиняя съ зв-йздою, пятно на правомъ плеч-й. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 2  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 157 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЪ . . 131 сш сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди .... 74 ст длина таза 53 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 53 ст 
В11съ 1370 Фунт. 
Прим 'Ьч аше :  Б .  п л .  кн .  4 0 1 0 .  О с тфри с л анд с кой  п оро ды .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ 
4012. Ципрессе. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' й л е ц ъ :  с м .  4 0 1 0 .  
Ципрессе, чернопестрая, зв-йзда, пятно на носу, сйдло, 
бйлые чулки. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 5  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 165 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холк'й . . 134 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 73 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 35 ст длина плечей 54 ст 
В&съ 1300 Фунт. 
II р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4012. Остфрисландской породы. 
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
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4014. Апкисъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  вл ад 'Ьл ецъ :  Г .  П .  б а р о н ъ  Г а н ъ  
в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р  л. г у б .  
Апкисъ, черноб'Ьлая, звезда, б'Ьлыя ноги, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 6  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 46 с т 
В'Ьсъ 1370 Фунт. 
П р и м ' Ь ч ан х е :  Б .  п л .  кн .  4 0 1 4 .  О с тфри с л анд с кой  п оро ды .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4016. Белла. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 0 1 4 .  
Белла, чернопестрая, пятно на плеч-Ь, груди и вымя пестрыя. 
Родилась въ 1887 г. въ им. Азуппенъ. 
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища. . . 170 ст ширина въ маклакахъ 60 ст 
высота въ холк'Ь . . 135 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди. ... 73 ст длина таза 56 ст. 
ширина груди. . . .  3 8  с т  длина плечей .  . . . .  Ь о  с т  
В'Ьсъ 1440 Фунт. 
ПримЬчан1е :  Б .  пл .  кн .  4 0 16 .  Ос тфрисландской  породы .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
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4018. Бабетте. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  е м .  4 0 1 4 .  
Бабетте, чернопестрая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 7  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 167 ст ширина въ маклакахъ 59 ст 
высота холк'Ь . . 137 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 73 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1290 Фунт. 
Прим
,
Ьчан1 е :  Б .  п л .  кн .  4 0 1 8 .  О с тфри с л анд с кой  п оро ды .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4020. Дата. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 1 4 .  
Дата, чернопестрая, б'Ьлыя ноги, зв-Ьзда и кисть хвоста. 
Родилась въ 1888 г. въ им. Азуппенъ. 
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . . 168 ст ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ холк'Ь . . 136 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 74 ст длина таза 57 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 56 ст 
В'Ьсъ 1370 Фунт. 
I I  р имЬчан  1  е :  Б .  пл .  кн .  4 0 20 .  Ос тфрисландской  породы .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
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4022. Делла. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  П .  б а р о н ъ  Г а н ъ  
в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Делла, чернопестрая, правый рогъ кривой, кисть хвоста, 
пестряя голова, ноги пестрыя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 154 сш ширина въ маклакахъ 56 ст 
высота въ холк'Ь . . 131 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 54 ст 
ширина груди. . . . 38 ст длина нлечей 51 ст 
В'Ьсъ 1170 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4022. Остфрисландской породы. 
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4024. Доз1Я. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 2 2 .  
Д031Я, чернопестрая, пятно на груди, пестрое вымя, кисть 
хвоста, пятна у бабокъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 8  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 172 ст ширина въ маклакахъ 60 ст 
высота въ холк^Ь . . 137 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди. ... 77 ст длина таза 58 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 1400 Фунт. 
Прим 'Ьчанх е :  Б .  пл .  кн .  4 0 24 .  Ос тфрисландской  породы .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
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4026. Электа. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  е м .  4 0 2 2 .  
Электа, черноб'Ьлая, звезда, б'Ьлыя ноги, кисть хвоста, пятно 
на крестцй. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г. въ им. Азуппенъ. 
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 172 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 128 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди . . .  7 2  ст длина таза 5 2  ст 
ширина груди . . . .  3 9  ст длина плечей 5 4  ст 
В-Ьсъ 1200 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4026. Остфрисландской породы. 
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4028. Элеонора. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 4022. 
Элеонора, чернопестрая, звезда, б'Ьлыя ноги, ьисть хвоста, 
сЬдло. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г. въ им. Азуппенъ. 
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди . . .  7 0  ст длина таза 5 5  ст 
ширина груди . . . .  4 1  ст длина плечей 5 5  ст 
В'Ьсъ 1290 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4028. Остфрисландской породы. 
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4030. Элла. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  П .  б а р о н ъ  Г а н ъ  
в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Элла, чернопестрая, кисгь хвоста, звезда, б'Ьлыя ноги. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 153 сш ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза ..... 33 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1150 ®унт. 
Прим 'Ьч ан г е :  В .  п л .  кн .  4 0 3 0 .  О с тфри с л анд с кой  п оро ды .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4032. Эльвира. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 3 0 .  
Эльвира, чернопестрая, звезда, б'Ьлыя ноги, пятно на крестцЬ. 
Родилась въ 1889 г. въ им. Азуппенъ. 
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 174 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холк'Ь . . 138 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклавахъ 138 ст ширина таза 40 ст 
глубина груди ... 73 ст длина таза 56 ст 
ширина груди.... 46 ст длина плечей 62 ст 
ВЬсъ 1360 Фунт. 
Красивое животное, очень хоропйе признаки мо­
лочности. 
Прим 'Ьчан1е :  Б .  пл .  кн .  4 0 32 .  Ос тфрисландской  породы  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ 
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4034. Эмма. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 3 0  
Эмма, чернопестрая, звезда, кисть хвоста, бйлыя ноги, 
пятно на холкй и крестц-й. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 162 сш ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкй . . 131 сш сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди .... 68 ст длина таза 53 ст 
ширина груди .... 34 ст длина плечей 47 ст 
Вйсъ 1160 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4034. Остфрисландской породы. 
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4036. Эммелине. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 3 0 .  
Эммелине, чернопестрая, зв-Ьзда, кисть хвоста, б-йлыя ноги. 
Родилась въ 1889 г. въ им. Азуппенъ. 
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища. . . 164 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холк-Ь . . 138 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 37 ст 
глубина груди ... 74 ст длина таза 57 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 1360 фунт. 
II р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4036. Остфрисландской породы-
Отедъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4038. Зрна. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  П .  б а р о н ъ  Г а н ъ  
в  ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р л .  г у б .  
Эрна, чернопестрая, звезда, кисть хвоста, пестрыя ноги, 
впереди внизу черныя 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1897 г 
длина туловища . . 164 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкФ . . 134 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 139 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 65 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 51 ст 
ВФсъ 1182 Фунт. 
ПримЪчаЕпе :  Б .  п л .  кн .  4 0 3 8 .  О с тфри с л анд с кой  п оро ды .  
Отецъ и нать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4040. Фанни. 
З а в о д ч и к ъ  и  в  л  а  д  1 з  л  е  ц  ъ :  с м .  4 0 3 8 .  
Фанни, чернопестрая, б-йлыя ноги, звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 168 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холкЪ . . 140 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 38 ст 
глубина груди ... 77 ст длина таза 55 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 60 ст 
В-Ьсъ 1400 Фунт. 
Пр им"Ьчан1е :  Б .  пл .  кн .  4 0 40 .  Ос тфрисландской  породы .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4042. Фестрада. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' б л е ц ъ :  с м .  4 0 3 8 .  
Фестрада, б'Ьлопестрая, кисть хвоста, пестрыя передтя 
ноги. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 166 сш ширина въ маклакахъ 55 сш 
высота въ холк-Ь . . 130 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 54 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 54 ст 
ВФсъ 1230 Фунт. 
Прим 'Ьч ан г е :  Б .  п л .  кн .  4 0 4 2 .  О с тфри с л анд с кой  п оро ды .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4044. Формоза. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е д ъ :  с м  4 0 3 8 .  
Формоза, черноб'Ьлая, б-Ьлыя ноги, кисть хвоста, маленькая 
звезда. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст сторона таза 42 с.т 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 26 ст 
губина груди .... 64 ст длина таза 46 ст 
ширина груди ... 34 ст длина плечей 45 ст 
В-ЁСЪ 1130 Фунт. 
П ри мЪ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4044. Остфрисландской породы. 
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
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4046. Галла. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  Г .  П .  б а р о н ъ  Г а н ъ  
в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Галла, чернобФлая, б&лыя ноги, звезда и кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  я н в а р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 164 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холкЬ . . 134 ст сторона таза ... . . . 50 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 75 ст длина таза 55 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 55 ст 
ВЪсъ 1360 Фунт. 
Пр и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4046. Остфрисландской породы. 
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4048. Герта. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 4 6 .  
Герта, чернопестрая, бйлыя ноги, кисть хвоста, звезда. 
Родилась 11. ноября 1891 г. въ им. Азуппенъ. 
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк-Ь . . 132 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди .... 70 ст длина таза 53 ст 
ширина груди .... 54 ст длина плечей 50 ст 
ВЪсъ 1100 Фунт. 
Прим"Ьчан1е :  Б .  пл .  кн .  4 0 48 .  Ос тфрисландской  породы .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4050. Гиневра. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д & л е ц ъ :  с м .  4 0 4 6 .  
Гиневра, черноб^лая, бЪлыя ноги, правая передняя нога 
черная, звезда, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 161 сш ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холкЪ . . 135 сш сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 73 ст длина таза 54 ст 
ширина груди.... 46 ст длина плечей 53 ст 
В&съ около 1300 Фунт. 
ПримЪчан х е :  Б .  п л .  кн .  4 0 5 0 .  О с тфри с л анд с кой  п оро ды .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. / зудпенъ. 
4052. Глор1а. 
З а в о д ч и к ъ  и  в ' л а д ^ л е ц ъ :  с м .  4 0 4 6 .  
Глор'ш, чернопестрая, б&лыя ноги, кисть хвоста, звезда. 
Родилась 24. октября 1891 г. въ им. Азуппенъ. 
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкФ . . 134 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 7 2 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 51 ст 
ВЪсъ 1235 Фунт. 
Прим
,
Ьчан1е :  Б .  пл .  кн .  4 0 52 .  Ос тфрисландской  породы .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
в 
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4054. Ханна. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  П .  б а р о н ъ  Г а н ъ  
в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Ханна, чернопестрая, бйлыя ноги, звезда, пестрый носъ, 
кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 161 сш ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холк-Ь . . 140 ст сторона таза ...... 48 ст 
высота въ маклакахъ 139 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 76 ст длина таза 57 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 54 ст 
В-йсъ около 1200 Фунт. 
Пр  им -Ьч ан х е :  Б .  п л .  кн .  4 0 5 4 .  О с тфри с л анд с кой  п оро ды .  
Отецъ и мать. Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4056, Хелене. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 5 4 .  
Хелене, чернопестрая, кисть хвоста, б-Ьлыя ноги, пятно 
на носу. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк'Ь . . 134 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 137 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ около 1200 Фунт. 
ПримЪчан^е :  Б .  пл .  кн .  4 0 56 .  Ос тфрисландской  породы .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
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4058. Хелла. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 5 4 .  
Хелла, чернобЬлая, кисть хвоста, бЬлыя ноги, слЬва черная, 
звезда, пятно на носу. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 149 сш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ холкЬ . . 135 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди. . . . 70 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 51 ст 
ВЬсъ 1180 Фунт. 
Прим 'Ьч ан1 е :  В .  п л .  кн .  4 0 5 8 .  О с тфри с л анд с кой  п оро ды .  
отедъ мать 
Остфрисландской породы Б. пл. кн. 
въ им. Азуппенъ 4016. 
4060. Хильда. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 5 4 .  
Хильда, черноб-Ьлая, пягно на правомъ плечЬ, бЬлыя ноги, 
кисть хвоста, звЬзда. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  а о р Ь л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища. . . 158 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЬ . . 133 ст сторона таза 49 ст 
высота въ маклакахъ 138 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 55 ст 
ширина груди. ... 40 ст длина плечей 51 ст 
ВЬсъ около 1300 Фунт. 
Прим 'Ьчана е :  Б .  пл .  кн .  4 0 60 .  Ос тфрисландской  породы .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
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4062. Хонор1а. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  П .  б а р о н ъ  Г а н ъ  
в ъ  и м .  А з у п п е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Хонор1а, чернобЬлая, звЬзда, бЬлыя ноги, кисть хвоста. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  а п р Ь л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 166 сш ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холкЬ . . 138 ст сторона таза 53 ст 
высота въ маклакахъ 139 ст ширина таза .'. . . . 29 ст 
глубина груди ... 71 ст длина таза 56 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 55 ст 
ВЬсъ около 1300 Фунт. 
ПримЬчан г е :  Б .  п л .  кн .  4 0 6 2 .  О с тфри с л анд с кой  п оро ды .  
Отецъ и мать Остфрисландской породы въ им. Азуппенъ. 
4064. Илла. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 6 2 .  
Илла, чернобЬлая, ремень на плечЬ, кисть хвоста, звезда, 
б-Ьлыя ноги. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  а п р Ь л я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  А з у п п е н ъ .  
Выбрана 10. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 131 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди.... 68 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 51 ст 
ВЬсъ около 1200 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4064. Остфрисландской породы. 
отецъ мать 
Аписъ Цецшпе, Остфрисландск. пор. 
изъ им. Петергофъ въ им. Азуппенъ. 
Ангельнская н 
Фюненская порода. 
Быки .  
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289. Одинъ 3. 
П р и в е з е н [ ъ  г - н о м ъ  К л а с с е н ъ  и з ъ  Д  а  н  1  и .  
З а в о д ч и к ъ : ' Г .  Р а с м у с е н ъ  в ъ  и м .  А г о р д е н ъ ,  
н а  о с т р о в - Ь  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Л а н д р а т ъ  А .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Одинъ 3, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 1  г .  
В ы б р а н ъ 24. шня 1897 г. 
длина туловища . . . 174 сш ширина въ маклакахъ 57 сш 
высота въ холк'Ь . . 138 сш сторона таза 48 сш 
высота въ маклакахъ 133 сш ширина таза 33 ст 
глубина груди . . . . 78 ст длина таза 56 ст 
ширина груди .... 55 ст длина плечей 66 ст 
ВЬсъ 1800 Фунт. 
Прим
,
Ьчан1 е :  Б .  п л .  кн .  2 8 9 .  Фюнен ской  п оро ды .  
I 
I I 
отецъ мать 
Одинъ 2 корова 
премированный быкъ № 5 
въ ОстерскюнингЬ въ ОстерекюпингЬ 
отецъ мать отецъ мать 
Одинъ 1 корова быкъ въ корова 
премированъ Мадзена Трундерупъ Гссперсепса 
у Мадзена премирована въ им. 
I | Скьернинге 
I : 1 I I 
отецъ мать отецъ мать 
быкъ " племенная въ Санде- у Мад-
въ им. корова румъ сена 
Беллинге въ Алле-
стедъ. 
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291. Гормъ. 
П р и в е з е н ъ  г - н о м ъ  1 ё р г е н с е н ъ  и з ъ  Ф ю н е н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Л а н д р а т ъ  А .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Гормъ, бурый, маленькая нЬжная голова еъ очень краси-
вомъ рогомъ. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 3  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В ы б р а н ъ 24. шня 1897 г. 
длина туловища . . 176 стп ширина въ маклакахъ 52 сш 
высота въ холкЬ . . 130 сш сторона таза ..... 46 сш 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 53 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 64 ст 
ВЬсъ 1480 Фунт. 
ПримЪчан х е :  Б .  пл . ^ кн .  2 9 1 .  Фюнен ской  п оро ды .  О т ецъ  
и мать на остр. Фюненъ. 
293. Рольфъ. 
П р и в е з е н ъ  п з ъ  А н г е л ь н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Л  а  с  с  ъ  в ъ  и м .  Л и н д а у г о Ф ъ  
в ъ  А н г е л ь н ъ  
В л а д е л е ц  ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  Д е л ь в и г ъ  в ъ  и м .  
Х о п п е н г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Рольфъ, бурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ  
В ы б р а н ъ 
23. 1ЮЛЯ 1897 г. 
длина туловища . . 176 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк® . . 135 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди. . . . 73 ст длина таза 58 ст 
ширина груди. . . . 48 ст длина плечей 59 ст 
ВЬсъ 1550 Фунт. 
ПримЬчанхе :  Б .  пл .  кн .  2 9 3 .  Ан г ел ьнской  породы .  
Родители въ Ангельнъ. 
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299. Воданъ. 
I I 
отецъ мать 
85 500 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Воданъ, темнорыжебурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н ъ 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . . 175 сш ширина въ маклакахъ 53 сш 
высота въ холкЬ . . 140 сш сторона таза 48 сш 
высота въ маклакахъ 138 сш ширина таза . . . . . 30 сш 
глубина груди .... 75 ст длина таза 56 сш 
ширина груди .... 52 сш длина плечей 65 сш 
ВЬсъ 1830 Фунт. 
301. Юкко. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  2 9 9 .  
Юкко, темнорыжебурый. 
Р о д и л с я  в ъ  Ш л о с ъ  Р а н д е н ъ .  
В ы б р а н ъ 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 178 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-Ь . . 132 ст сторона таза 48 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 73 ст длина таза 54 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 64 ст 
ВЬсъ 1420 Фунт. 
Получилъ въ августЬ 1896 г. въ г. ЮрьевЬ (Д^рптЬ) 
I призъ и 100 рублей. 
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303. Коргенъ офъ Данмарнъ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Коргенъ офъ Данмарнъ, темнорыжебурый. 
Р о д и л с я  1 7 .  м а р т а  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н ъ  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 172 сш ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкФ . . 136 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 139 ст ширина таза ..... 25 ст 
глубина груди.... 69 ст длина таза 56 ст 
ширина груди .... 48 ст длина плечей 58 ст 
ВЬсъ 1430 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 0 3 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
Одинъ съ острова Фюненъ. 
83 
305. Викторъ II. 
Въ 1893 г. привезенъ съ остр. Фюненъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К , р и с т 1 е н с е н ъ  н а  о с т р о в !  
Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Е .  В е р н к е  в ъ  и м .  А л ь т ъ -
К а р р и с г О Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Викторъ II, бурорыжШ. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 1  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 7 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 187 сш ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 138 ст сторона тпза 52 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди ... 82 ст длина таза 59 ст 
ширина груди .... 45 ст длина плечей 64 ст 
ВЬсъ 1500 Фунт. 
Быкъ вслЬдствге перенесенной тяжкой болЬзни ногъ 
былъ очень отощавшимъ. 
П р и м Ь ч а н т е :  Б .  п л .  к н .  3 0 5 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Викторъ I Мари 
отецъ мать отецъ мать 
Бруно Тира Адамъ Стине 
1 I 1 I 
1 1 1 1 1 1 1 1  
отецъ мать отецъ мать отецъ мать отецъ мать 
Адамъ 1ане I Рис- Лизе Рис- Лизе Рис- Гамеле 
лингъ лингъ лингъ Лизе. 
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307. Аегиръ. 
П р и в е з е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф Ъ  в ъ  и м .  
Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Аегиръ, бурорыжШ, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . 166 сш ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди. . . .  7 6  ст длина таза 5 4  ст 
ширина груди . . . .  4 3  ст длина плечей 5 6  ст 
ВЬсъ 1400 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 307. Ангельнской породы. 
Родители изъ Ангельна согласно свидетельству № 646. 
309. Роландъ. 
отецъ мать 
189 1240 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г. Г. Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф Ъ  
в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Роландъ, бурый. 
Р о д и л с я  21. января 1895 г. 
В ы б р а н ъ 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 132 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 35 ст 
глубина груди . . .  7 0  ст длина таза 5 2  ст 
ширина груди . . . .  3 9  ст длина плечей 5 0  ст 
ВЬсъ 1200 Фунт. 
Получилъ въ г. ВенденЬ въ 1897 г. I призъ. 
Ц р и м -Ь ч а н 1 е: Б. цл. кн. 309. фюненско-Ангельнской 
породы. 
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311. Локи. 
отецъ мать 
129 1240 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 0 9 .  
Лони, рыжебурый, свЬтлое носовое зеркало, лЬвый рогъ 
отюманъ. 
Р о д и л с я  6. Февраля 1894 г. въ им. Таммистъ, 
Выбранъ 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . 170 сш ширина въ маклакахъ 53 сш 
высота въ холкЬ . . 132 сш сторона таза 49 сш 
высота въ маклакахъ 133 сш ширина таза 34 сш 
глубина груди . . .  7 9  сш длина таза 5 5  сга 
ширина груди. . . .  5 3  сш длина плечей 5 6  сш 
ВЬсъ 1640 Фунт. 
1 Г р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  8 1 1 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. 
315 А. Аполло. 
Въ 1896 г. привезенъ г-иомъ Фрицъ 
Н и с с е н ъ  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ь л е ц ъ :  З е м л е д е л ь ч е с к о е  У ч и л и щ е  
в ъ  и м .  А л ь т ъ - З а т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Аполло, темнобурый. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 159 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ холкЬ . . 120 сш сторона таза 42 сга 
высота въ маклакахъ 120 сш ширина таза 30 сш 
глубина груди ... 71 сш длина таза 52 сш 
ширина груди.... 42 сга длина плечей 54 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 1 5  А .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
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317. Калифъ. 
Въ 1897 г. привезенъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г .  1 а к о б с е н ъ  в ъ  и м .  
Р и н г с б е р г ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ь л е ц ъ ' . Г .  Г .  А р м и т с т е д ъ  в ъ  и м .  
Н е й - М о к е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
Калифъ, бурорыяай. 
Р о д и л с я  в ъ  1 8 9 5  г .  в ъ  и м .  Р и н г с б е р г ъ  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н ъ  1 4 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 161 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 50 ст 
П р и м -Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 317. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
Ангельнская и 
Фюненская порода. 
Коровы. 
3616. Аз1а. 
96 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  К р а м е р ъ  в ъ  и м .  
Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Д р .  О .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  
в ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Аз1а, свЬтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1887 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища . . 159 сш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза . . . . . 45 сш 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 сш 
глубина груди . . .  7 1  с т  длина таза 4 7  с т  
ширина груди. ... 34 ст длина плечей 51 ст 
ВЬсъ 1200 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  3 6 1 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители Ангельнской породы въ им. Гакгофъ. 
3618. Алоэ. 
140 
З а в о д ч и к ъ :  Г. Ф О Н Ъ  В а л ь  в ъ  и м .  
Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 6 1 6 .  
Алоэ, свЬтлокрасная, правый рогъ отломанъ, лЗзвый раз-
двигнутъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1887 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди. . . .  3 7  ст длина плечей 4 2  ст 
ВЬсъ 990 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 1 8 .  А н г е л ь н с к о й  породы. 
Родители Ангельнской породы въ им. Гакгофъ. 
7  
3620. Барре. 
148 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  В ,  а  л  ь  в ъ  и м .  
Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
В л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Д р .  О .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ъ д т ъ  
в ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Барре, половобурая съ темною головою. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 8 В  г .  в ъ  и м .  ГЗКГОФЪ. 
В ы б р а н а  29. апреля 1897 г. 
длина туловища. . . 143 сш ширина въ маклакахъ 46 сш 
высота въ холкЬ . . 121 сш сторона таза 40 сш 
высота въ маклакахъ 123 сш ширина таза 26 сш 
глубина груди ... 64 сш длина таза 50 сш 
ширина груди.... 30 сш длина нлечей 43 сш 
ВЬсъ 900 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 2 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители Ангельнской породы въ им. Гакгофъ. 
3622. Д1ана. 
166 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Д р .  О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Д|ана, рыжая, съ бЬлымъ выменемъ, бЬлыя бабки. 
Р о д и л а с ь  въ 1890 г. въ им. ГакгоФЪ. 
В ы б р а н а  29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища . . 161 сш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ холкЬ . . 128 сш сторона таза 45 сш 
высота въ маклакахъ 128 сш ширина таза 27 сш 
глубина груди.... 68 сш длина таза 52 ст 
ширина груди. . . .  3 2  ст длина плечей 5 1  ст 
ВЬсъ 1190 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 2 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы ,  
Отецъ Ангельнской породы въ им. Гакгофъ, мать Ан­
гельнской породы 99 въ им. Гакгофъ. 
3624. Дива. 
173 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 6 2 2 .  
Дива, бурая и темная голова. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1890 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища . . 161 сш ширина въ маклакахъ 50 сш 
высота въ холкЬ . . 133 сш сторона таза 43 сш 
высота въ маклакахъ 133 сш ширина таза 27 сш 
глубина груди ... 69 сш длина таза 55 сш 
ширина груди.... 33 сш длина плечей 48 сш 
ВЬсъ 1050 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е : -  Б .  п л .  к н .  3 6 2 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Ангельнской породы въ им. Гакгофъ, мать Б. пл. 
кн. 3142. 
3626. Душа. 
188 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3622. 
Душа, свЬтлобурая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1890 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища . . 154 сш ширина въ маклакахъ 48 сш 
высота въ холкй . . 125 сш сторона таза 41 сш 
высота въ маклакахъ 125 сш ширина таза 28 сш 
глубина груди ... 63 сш длина таза 48 сш 
ширина груди .... 37 сш длина плечей 44 сш 
ВЬсъ 1120 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б. пл. кн. 3626. Ангельнской породы. 
Родители Ангельнской породы въ им. Гакгофъ. 
7 *  
9 2  
3628. Электра. 
194 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  Д р .  О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Электра, бурая, свЬтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г. въ им. ГакгоФЪ. 
В ы б р а н а  2 9 .  а п р Ь л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 43 слп 
высота въ маклакахъ ] 26 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 48 ст 
ВЬсъ 1220 Фунт. 
П р и м Ь ч а м л е :  Б .  п л .  к н .  3 6 2 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители Ангельнской породы въ им. Гакгофъ. 
3630. Эулал1а. 
196 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 6 2 8 .  
Эулал1а, свЬтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1890 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 46 ст 
ВЬсъ 1080 Фунт. 
П р  и м Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 6 3 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители Ангельнской породы въ им. Гакгофъ. 
3632. Эрато. 
198 
9 3  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 6 2 8 .  
Эрато, желтая, свЬтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  въ 1891/92 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди . . .  6 1  ст длина таза 4 6  ст 
ширина груди. . . .  3 3  ст длина плечей 4 4  ст 
ВЬсъ 870 Фунт. 
П р и м Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к п  3 6 3 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители Ангельнской породы въ им. Гакгофъ. 
3634. Фервида. 
242 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3628. 
Фервида, желтая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1891/92 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
губина груди . . . .  6 4  ст длина таза 5 0  ст 
ширина груди . . .  3 5  ст длина плечей 4 4  ст 
ВЬсъ 970 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3634. Ангельнской породы 
Родители Ангельнской породы въ им. Гакгофъ. 
9 4  
3636. Галла. 
247 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Д р .  О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Галла, свЬтлобурая, 
Р о д и л а с ь  1 6 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  ГЭКГОФЪ. 
Выбрана 29. апр-Ьля 1897 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 30 ст длина плечей 43 ст 
ВЬсъ 920 Фунт. 
П р и м Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 6 3 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  О т е ц ъ  
Альто привезенъ изъ Ангельнъ, мать Б. пл. кн. 3140. 
3638. Глафира. 
248 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 6 3 6 .  
Глафира, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ .  
' Выбрана 29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища. . . 143 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 26 ст 
глубина грз^ди. ... 58 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 31 ст длина плечей 39 ст 
В$съ 820 Фунт. 
П р и м Ь ч а ю е :  Б .  п л .  к н .  3 6 3 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  О т е ц ъ  
Альто привезенъ изъ Ангельнъ, мать Б. пл. кн. 3150. 
3640. Гланци. 
350 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 6 3 6 .  
Гланци, бурая. 
Р о д и л а с ь  11. Февраля 1893 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища . . 148 сш ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 32 ст длина плечей 42 ст 
ВЬсъ 930 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 4 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Ангельнской породы въ им. Гакгофъ, мать Акме 
39 Ангельнской породы въ им. Гакгофъ. 
3642. Галатэа. 
253 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 6 3 6 .  
Галатэа, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  14. марта 1893 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища . . . 153 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкФ . . 123 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 35 ст длина плечей ..... 42 ст 
ВЬсъ 1030 Фунт. 
П р и м Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 6 4 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Ангельнской породы въ им. Гакгофъ, мать Б. пл. 
кн. 3156. 
3644. Гранди. 
253 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Д р .  О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д т ъ  в  ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б -
Гранди, св-бтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  19. марта 1893 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апр-Ьля 1897 г. 
длина туловища. . . 142 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холкЬ . . 120ст сторона таза 36 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 31 ст длина плечей ..... 46 ст 
В'Ьсъ 800 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 4 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители Ангельнской породы въ им. Гакгофъ. 
3648. Гильда. 
258 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3644. 
Гильда, свЪтлобурая. 
Р о д и л а с ь  15. Февраля 1893 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апреля 1897 г. 
длина туловища . . 141 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 31 ст длина плечей 41 ст 
Вбсъ 820 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 6 4 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ I, привезенъ изъ Ангельнъ, мать Фельза 67 Ан­
гельнской породы въ им. Гакгофъ. 
9 7  
3650. Дьеггутъ. 
262 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Б р е м е н ъ  в ъ  и м .  
Р у  и л ь ,  Э с т л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  8 6 4 4 .  
Дьеггутъ, свЬтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Р у и л ь .  
В ы б р а н а  2 9 .  а п р е л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
в ы с о т а  в ъ  х о л к ' Ь  .  .  1 2 5  с т  с т о р о н а  т а з а  . . .  .  4 4  с т  
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 55 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 47 ст 
В"Ьсъ 1090 Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3650. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Ангельнск. пор. Антье 266 
въ им. Руиль въ им. Руиль 
отецъ мать 
въ им. Руиль III привезена 
изъ Ангельнъ 
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
9 8  
3652. Филина. 
276 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Б р е м е н ъ  в ъ  и м .  
Р у и л ь ,  Э с т л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Д р .  О .  Ф О Н Ъ  Г р ю н е в а л ь д т ъ  
в ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Филина, темнобурая, съ 3 полосами. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г. въ им. Руиль. 
В ы б р а н а  2 9 .  а п р - й л я  1 8 9 7  г. 
длина туловища . . 147 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 7  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  3 1  с т  
ВФсъ ^ 
ширина въ маклакахъ 47 ст 
сторона таза 40 ст 
ширина таза 27 ст 
длина таза 47 ст 
длина плечей 45 ст 
О фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3652. Ангельнской породы. 
I I 
отецъ мать 
Ангельнск. пор. Антье 266 
въ им. Руиль 
отецъ мать 
Ангельнск. пор. III привезена 
въ им. Руилъ изъ Ангельнъ. 
9 9  
3654. Хедда. 
288 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Д р .  О .  Ф О Н Ъ  * 
Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Хедда, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ .  
Выбрана 29. апреля 1897 г. 
длина туловища . . . 140 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди .... 59 ст пдина таза 47 ст 
ширина груди .... 31 ст длина плечей . . . . 42 ст 
ВЬсъ 830 Фунт. 
П р и м Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 6 5 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Альто привезенъ Целерина 126 
изъ Ангельнъ | 
I I 
отецъ мать 
Ангельнск. пор. въ им. Гакгофъ. 
3656. Густава. 
386 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3654. 
Густава, кроваваго цв-Ьта, лЬвый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  11. Февраля 1893 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апр-Ьля 1897 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 31 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 940 Фунт. 
П р и м ^ ч а т е :  Б .  п л .  к н .  3 6 5 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  О т е ц ъ  
Ангельнской породы въ им. Гакгофъ, мать Б. пл. кн. 3144. 
100 
3658. Хэнсхенъ. 
290 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Д р .  О .  Ф О Н Ъ  
Г р ю н е в а л ь д т ъ  в ъ  и м .  Г а к г о Ф Ъ ,  Э с т л .  г у б .  
Хэнсхенъ, бурая, широко поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  9. августа 1893 г. въ им. ГакгоФЪ. 
В ы б р а н а  2 9 .  а п р Ь л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 34 ст длина плечей 45 ст 
В-Ьсъ 850 Фунт. 
Прим'Ьчан1е: Б. пл. кн. 3658. Ангельнской породы. Отецъ 
Альто привезепъ изъ Ангельнъ, мать Б. пл. кп. 3170. 
3660. Экра. 
205 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3658. 
Экра, рыжая. 
Р о д и л а с ь  21. октября 1892 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апрЬля 1897 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди .... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 42 ст 
ВЬсъ 1100 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 6 6 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Отедъ Ангельнской породы въ им. Гакгофъ, мать Б. пл. 
кн. 3140. 
101 
3662. Эрпелла. 
231 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3658. 
Эрпелла, бурая, съ темною головою. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1891 г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апр-Вля 1897 г. 
длина туловища . . . 155 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-й . . 127 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди .... 67 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей . . . . 46 ст 
ВЬсъ 1080 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 6 6 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ Ангельнской породы въ им. Гакгофъ, мать Б. пл. 
кн. 3130. 
3664.. Элита. 
199 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  3 6 5 8 .  
Элита, рыжая, правый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  з и м о ю  1 8 9 1 / 9 2  г. въ им. ГакгоФЪ. 
Выбрана 29. апреля 1897 г. 
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ ходк"& . . 124 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 30 ст длина плечей 45 ст 
ВЬсъ 880 Фунт. 
П р и м 1 1 ч а п 1 е :  Б .  п л .  к п .  3 6 6 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Ангельпск. пор. Целерина 126 
въ им. Гакгофъ | 
отецъ мать 
Ангельнск. пор. въ им. Гакгофъ. 
102 
3726. 
169 
I I 
отецъ мать 
87 806 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  л а н д р а т ъ  Л .  Ф О Н Ъ  
Г р о т е  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3726, свЬтлокрасная, свЬтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м  Н а у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш н я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холкЬ . . 129 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 53 ст 
ВЬсъ 1180 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 2 6 .  Т о н д е р н с к о й  п о р о д ы .  
3728. 
171 
I I 
отецъ мать 
119 1154 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 2 6 .  
3728, св-Ьтлокрасная, широко поставленные рога, светлое 
носовое зеркало и вообще несколько грубаго елошетя. 
Р о д и л а с ь  1 9 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ - и м .  Н а у к ш е н ъ :  
В ы б р а н а  2 4  ш н я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 45 ст длина плечей 54 ст 
В-Ьсъ 1220 Фунт. 
Близнецы къ № 3730. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 7 2 8 .  С Ъ в е р о - Ш л е з в и г ъ -
Тондернъ - Ангельнской породы. 
103 
3730. 
172 
I  I  
отецъ мать 
119 1154 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 2 6 .  
3730, св-Ьтлокрасная, рога назадъ поставленные, свЬтлое 
носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 У .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 24. шня 1897 г. 
длина туловища . . . 150 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЪ . . 126 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди .... 69 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 55 ст 
В-Ьсъ 1165 ®унт. 
Близнецы къ № 3728. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3730. СЬверо - Шлезвигъ -
Тондернъ - Ангельнской породы. 
3732. 
174 
I * I 
отецъ мать 
119 1158 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 2 6 .  
3732, темнорыжая, темная голова и темное носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш н я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 149 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 52 ст 
ВЬсъ 1050 Фунт. 
П
Р, и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3732. ОЬверо - Шлезвигъ -
Тондернской породы. 
104 
3734. Гретхенъ. 
17 Б 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  л а н д р а т ъ  А .  
Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Гретхенъ, рыжая, свЬтлое носовое зеркало, немного длинно 
ногая, 
Р о д и л а с ь  2 3 .  Февраля 1892 г. въ им. Наукшенъ. 
Выбрана 24. шня 1897 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ ходк-Ь . . 130 ст стороне таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 55 ст 
В'Ьсъ 1050 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3734. Тондернъ-Ангельнской 
породы. | 
I I 
отецъ . мать 
Б. пл. кн. 87 10 Ангельнской породы 
изъ им. Лембургъ 
отецъ мать 
привезены. 
3736. 
176 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 3 4 .  
3736, св-Ьтлокрасная, пестрое вымя, бЬлыя пятна на жи 
вот-Ь, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 24. шня 1897 г. 
длина туловища . . . 149 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холк-Ь . . 121 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди .... 69 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 46 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 1175 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 7 3 6 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. Отецъ Б. пл. кн. 121, мать 18 Ангельнск. пор 
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3738. Сельиа. 
182 
отецъ мать 
119 1158 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3734. 
Сельма, свЬтлокрасная, пестрое носовое зеркало, кривая 
морда вслЬдствге торчащаго угловаго зуба. 
Р о д и л а с ь  1 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш н я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 148 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-Ь . . 127 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди .... 68 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1020 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е : Б. пл. кн. 3738. ОЬверо - Шлезвигъ -
Тондернской породы. 
3740. 
183 
I I 
отецъ мать 
87 1154 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 3 4 .  
3740, рыжая, пестрое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 24. шня 1897 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 45 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 57 ст 
ВЬсъ ИЗО Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3740. Тондернъ - Тондерпъ -
Ангельнской породы. 
8  
106 
3742. 
191 
I  I  
119 1156 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  л а н д р а т ъ  А .  
Ф О Н Ъ  Г р о т е  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3742, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш н я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 138 ст ширина въ маклаках ь  50 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди.... 63 ст длина таза 42 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 54 ст 
В'Ьсъ 950 Фунт. "" 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл кн. 3742. СЬверо - Шлезвигъ -
Тондернской породы. 
3744. 
193 
I I 
отецъ мать 
118 1818 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 4 2 .  
3744, св'Ьтлокрасная, пятно на груди, свЬтлое носовое 
зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 24. шня 1897 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 53 ст 
ВЬсъ 1150 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 7 4 4 .  С Ь в е р о  -  Ш л е з в и г ъ  -
Тондернской породы. 
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3746. 
194 
I  I  
отецъ мать 
119 1816 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 4 2 .  
3746, рыжая, пестрое вымя, назадъ поставленные рога. 
Р о д и л а с ь  8 .  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш н я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 147 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 45 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 57 ст 
В'Ьсъ 1020 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  л л .  к н .  3 7 4 6 .  С Ь в е р о  -  Ш л е з в и г ъ  -
Тондернской породы. 
3748. 
195 
I I 
отецъ мать 
87 440 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3 7 4 2 .  
3748, рыжая. 
Р о д и л а с ь  2 7 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  в х  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
Выбрана 24. шня 1897 г. 
длина туловища . . 141 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 123 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 42 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 52 ст 
ВЬсъ 900 Фунт. 
Прим-Ьчан1е :  Б .  пл .  кн .  3748 .  Тондернской  породы.  
8* 
108 
3750. 
196 
П р и в е з е н а  в ъ  у т р о б  Ъ .  
В л а д Ь л е ц ъ :  Г .  л а н д р а т ъ  А .  Ф О Н Ъ  Г р о т е  
в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3750, темнорыжебурая и темная голова. 
Р о д и л а с ь  2 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Н а у к ш е н ъ .  
В ы б р а н а  2 4 .  ш н я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст сторона таза 43 ст 
высота въмаклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 53 ст 
В'Ьсъ 1070 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 5 0 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
Отецъ на остр. Фюненъ, мать Б. пл. кн. 1836. 
3752. 
139 
В ъ 1893 г. привезена изъ Тондернъ. 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Т .  Д а м м ъ  в ъ  и м .  
С т а л т е л у н д ъ  в ъ  Т о н д е р н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 7 5 0 .  
3752, темнорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  м а р т а  1 8 9 1  г .  в ъ  Т о н д е р н ъ .  
Выбрана 24. шня 1897 г. 
длина туловища . . 163 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкФ . . 131 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди. ... 71 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 56 ст 
В'Ьсъ 1220 Фунт. 
П р и м ^ - ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 7 5 2 .  Т о н д е р н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Тондернъ (Шлезвигъ). 
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3754. 
18 
П р и в е з е н а .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  Д е л ь в и г ъ  в ъ  и м .  
Г о п е н г о Ф Ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
3754, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 33 ст длина плечей 39 ст 
ВЬсъ 790 Фунт. 
Корова была очень выдоенная и отощавшая. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3754. Ангельнской породы. 
3756. 
38 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  
Д е л ь в и г ъ  в ъ  и м .  Г о п е н г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3756, бурорыжая, пестрое вымя и широко поставленные 
рога. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  Ф е в р а л я  1 8 9 2  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
Выбрана 22. шля 1897 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 42 ст 
В'Ьсъ 960 Фунт. 
Корова была очень выдоенная. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3756. Апгельиской породы. 
Отецъ Хансъ нзъ им. Карстемойзъ, мать Б. пл. кп. 2690. 
110 
3758. 
41 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  П и д а р ъ  в ъ  и м .  
С  а  у  к  ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д Ь л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  Д е л ь в и г ъ  в ъ  и м .  
Г о п е н г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3758, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  С а у к ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 159 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ ходк-6 . . 132 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 54 ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 1200 ®унт. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 7 5 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Несторъ II привезена 
изъ им. Ранденъ изъ Ангельнъ. 
3760. 
43 
П р и в е з е н а .  
В л а д ф д е ц ъ :  с м .  3 7 5 8 .  
3760, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди.... 66 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 910 Фунт. 
Корова была очень выдоенная и отощавшая. 
П р и м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 7 6 0 .  А н г е л ь н с к о й  •  п о р о д ы -
Родители въ Ангельнъ. 
111 
3762. 
53 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ф л е ц ъ :  с м .  3 7 5 8 .  
3762, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длппа туловища . . . 151 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди.... 65 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 900 Фунт. 
Корова была очень выдоенная. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 6 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
3764. 
55 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 3758. 
3764, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 146 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холк'Ь . . 125 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза . . . . 26 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 950 ®унт. 
Корова была очень выдоенная. 
П р и м - Ь ч а п х е :  Б .  п л .  к н .  3 7 6 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
112 
3766. 
61 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  Д е л ь в и г ъ  в ъ  и м .  
Г о п е н г о Ф Ъ ,  Л и ф  л .  г у б .  
3766, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г. въ Ангельнъ. 
В ы б р а н а  2 2 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 155 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза .  . . .  4 2  ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 850 Фунт. 
Корова была очень выдоенная. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3766. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
3768. 
63 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 3766. 
3768, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 141 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 850 Фунт. 
Корова была очень выдоенная. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3768. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
\ 
из 
3770. 
6 4  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  
Д е л ь в и г ъ  в ъ  и м .  Г о п е н г о Ф Ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3770, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  7. Февраля 1894 г. въ им. ГопенгоФЪ. 
Выбрана 22. шля 1897 г. 
длина туловища . . . 146 сш ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 830 Фунт. 
Очень выдоенная. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 7 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I 
I I 
отецъ мать 
Одинъ изъ им. Карстемойзъ 8 изъ им. 
получилъ въ г. ВенденЬ въ 1895 г. Карстемойзъ. 
II призъ 
3772. 
ее 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3770. 
3772, бурорыжая, широте рога. 
Р о д и л а с ь  26. октября 1893 г. въ им. ГопенгоФЪ. 
Выбрана 22. шля 1897 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 38 ст 
В'Ьсъ 990 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н х е :  В .  п л .  к н .  3 7 7 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I 
I I 
отецъ мать 
Одинъ изъ им. Карстемойзъ 73 изъ им. 
получилъ въ г. Венден'Ь въ 1895 г. Карстемойзъ. 
II призъ 
114 
3774. 
6 7  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  Д е л ь в и г ъ  в ъ  и м .  
Г о п е н г о Ф Ъ ,  Л и ф  л .  г у л .  
3774, св'Ьтлобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холкй . . 125 ст сторона таза 38 сш 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 сш 
глубина груди ... 61 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 840 Фунт. 
Корова была очень выдоенная. 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  3 7 7 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
3776. 
68 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  
Д е л ь в и г ъ  в ъ  и м .  Г о п е н г о Ф Ъ ,  Л и ф  л .  г у б .  
3776, бурая. 
Р о д и л а с ь  1. октября 1893 г. въ им. ГоппенгоФъ. 
Выбрана 22. шля 1897 г, 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 1030 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3776. Апгельнской породы. 
отецъ мать 
Одинъ изъ им. Карстемойзъ 32 изъ им. 
получилъ въ г. ВенденЪ въ 1895 г. Карстемойзъ. 
II призъ 
115 
3778. 
7 8  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
3778, бурая и пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 2 .  п о л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 153 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди .... 67 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 950 Фунт. 
Корова была очень выдоенная. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3778. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
3780. 
7 9  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 3776. 
3780, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди.... 62 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 45 ст 
В'Ьсъ 770 Фунт. 
Корова была очень выдоенная. 
П р и м Ъ ч а п 1 е: Б. ил. кн. 3780. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
116 
3782. 
и 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  Д е л ь в и г ъ  в ъ  и м .  
Г о п е н г о Ф Ъ ,  Л и ф  л .  г у б .  
3782, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 148 ст ширина въ маклакахъ 
высота въ холк'Ь . . 119 ст сторона таза 
высоса въ маклакахъ 119 ст ширина таза 
глубина груди.... 65 ст длина таза 
ширина груди .... 34 ст длина плечей 
Вйсъ 770 Фунт. 
Корова была выдоенная. 
П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 8 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
3784. 
ее 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад^лецъ: см. 3782. 
3784, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища... 145 ст ширина въ маклакахъ 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 
глубина груди ... 63 ст длина таза 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 
В'Ьсъ 860 Фунт. 
Корова отощавшая. 
II р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3784. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
47 сш 
39 ст 
26 ст 
48 ст 
46 сш 
45 ст 
40 ст 
27 ст 
48 ст 
49 ст 
117 
3786. 
87 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д Ъ л е ц ъ : см. 3782. 
3786, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 147 сш ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 119 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди.... 63 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 43 ст 
В'Ьсъ 920 Фунт. 
Корова отощавшая. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3786. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
3788. 
88 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад&лецъ: см. 3782. 
3788, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 145 ст ширина въ маклакахъ 44 ст 
высота въ холк'Ь . . 120 ст сторона таза . . . . 42 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди.... 62 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 880 Фунт. 
Сильно выдоенная. 
Прим
,
Ьч ан 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 7 8 8 .  Ан г е л ьн с к ой  п о р о ды .  
Родители въ Ангельнъ. 
118 
3790. 
9 0  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А. б а р о н ъ  Д е л ь в и г ъ  в ъ  и м .  
Г о п е н г о Ф Ъ ,  Л и ф  л .  г у б .  
3790, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . .  1 4 0  с т  ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза . . . . 28 ст 
глубина груди. . .  6 0  ст длина таза 4 5  ст 
ширина груди . . . .  4 1  ст длина плечей 4 8  ст 
В'Ьсъ 870 Фунт. 
Корова очень отощавшая. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 7 9 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ Ангельнъ. 
3792. 
9 1  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 3790. 
3792, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 145 С111 ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст . сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 
124 ст ширина таза 27 
ст 
глубина груди. . . . 65 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 46 ст 
В$съ 900 Фунт. 
Корова очень отощавшая. 
Прим -Ьч ан х е :  Б .  п л .  к н .  3 7 9 2 .  Ан г е л ьн с к ой  п о р о ды .  
Родители въ Ангельнъ. 
119 
3794. 
9 2  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 3790. 
3794, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9  7  г .  
длина туловища. . . 146 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 124 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди.... 65 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 49 ст 
Вйсъ 950 Фунт. 
Корова очень отощавшая. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3794. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
3796. 
9 3  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 3790. 
3796, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 140 ст ширина въ маклакахъ 46 от 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди.... 60 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 46 ст 
В'Ьсъ 800 ®унт. 
Корова очень отощавшая. 
ПримЪч ан а е :  Б .  п л .  к н .  3 7 9 6 .  Ан г е л ьн с к ой  п о р о ды .  
Родители въ Ангельнь. 
120 
3798. 
9 4  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  Д е л ь в и г ъ  в ъ  и м .  
Г о п е н г о Ф Ъ ,  Л и ф  л .  г у б .  
3798, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 146 сш ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди.... 60 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 830 Фунт. 
Корова очень отощавшая. 
П р и м •Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3798. Ангельнской породы. 
Родители въ Ангельнъ. 
3800. 
9 5  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 3798. 
3800, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловиша. . . 141 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди.... 65 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 920 Фунт. 
Корова очень отощавшая. 
Прим
,
Ьч ан 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 8 0 0 .  Ангельнской породы. 
Родители въ Аигельнъ. 
121 
3802 
96 
П р и в е з е н а  и  8  ъ  А н г е я ь н ъ .  
Владйлецъ: см. 3798. 
3802, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 146 сю ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холк-Ь . . 117 сш сторона таза 40 сш 
высота въ маклакахъ 120 сш ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 63 сш длина таза 47 сш 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 47 ст 
ВЪсъ 880 Фунт. 
Корова выдоенная. 
П р и м Ъ ч а н а е :  В .  п л .  к н .  3 8 0 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ Ангельнъ. 
3804. 
• 97 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Владйлецъ: см. 3798. 
3804, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 48 ст 
Вйсъ 910 ®унт. 
Корова выдоенная. 
Прим -Ь  ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  3 8 0 4 .  Ан г е л ьн с к ой  п о р о ды ,  
родители въ Ангельнъ. 
9 
122 
3806. 
9 8  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В д а д ' & л е ц ъ :  Г .  А .  Б а р  о н ъ  Д е л в и г ъ  в ъ  и м .  
Г о п е н г о Ф ъ ,  Л и ф  л .  г у б .  
3806, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 142 ст ширпна въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 124 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди .... 62 ст длина таза 42 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей . . . . 50 ст 
Вйсъ 900 Фунт. 
Корова выдоенная. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 8 0 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ Ангельнъ. 
3808. 
9 9  
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Влад&лецъ: см. 3806. 
3808, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 47 ст 
Вйсъ 800 Фунт. 
Корова выдоенная. 
Прим-Ьчанге: Б. пл. кн. 3808. Ангельнской породы, 
родители въ Ангельнъ. 
123 
3810. 
101 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
ВладЪлецъ: см. 3806. 
3810, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЪ . . 123 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 47 ст 
В-ёсъ 960 Фунт. 
П р и м •Ь ч а н 1 е*. Б. пл. кн. 3810.. Ангельнской породы, 
родители въ Ангельнъ. 
3812. 
102 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
Владйлецъ: см. 3806. 
3812, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 150 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 39 ст длина плечей 49 ст 
В-Ьсъ 850 ®унт. 
Корова выдоенная. 
Прим ' Ь ч ан х е :  Б .  п л .  к н .  3 8 1 2 .  Ан г е л ьн с к ой  п о р о ды ,  
родители въ Ангельнъ. 
9* 
124 
3814. 
103 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  А .  б а р о н ъ  Д е л ь в и г ъ  
в ъ  и м .  Г о п е н г о Ф ъ ,  Л и ф  л .  г у б .  
3814, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 144 ст ширина въ мпклакахъ 46 ст 
высота въ холкЪ . . 124 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 52 ст 
В'ёсъ 810 Фунт. 
Корова выдоенная. 
П р и м & ч а н 1 е: В. пл. кн. 3814. Ангельнской породы, 
родители въ Ангельнъ. 
3816. 
104 
П р и в е з е н а  и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
ВладЪлецъ: см. 3814. 
3816, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  2 3 .  ш л я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкй . . 123 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди.... 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 48 ст 
В4съ 920 Фунт. 
ПримЪч ан г е :  Б .  п л .  к н .  3 8 1 6 .  Ан г е л ьн с к ой  п о р о ды ,  
родители въ Ангельнъ. 
125 
3884. 
179 
I ! 
отедъ мать 
11 Принцъ 860 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  А .  ф  о  н  ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л и ф  л .  г у б .  
3884, темнорыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . . 162 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холк'Ь . . 126 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди .... 68 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 52 ст 
Вйсъ 1200 Фунт. 
Красивая, крепко сложенная корова. 
П р и м "ё  ч а н 1 е?: Б. пл. кн. 3884. Ангельнской породы. 
3886. 
185 
П р и в е з е н а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 8 4 .  
3886; темнорыжебурая, л'Ьвый рогъ отогнутъ всл'6дств1е 
разлома. 
Р о д и л а с ь  6 .  а п р ^ и т я  1 8 9 2  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища. . . 156 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк'Ь . . 129 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 51 ст 
В-Ьсъ ИЗО Фунт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3886. Фюненской породы, 
родители на оетровЪ Фюненъ. 
126 
3888. 
186 
П р и в е з е н а  е ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д Ф л е ц ъ :  Г .  А .  ф о н ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Э й з е к ю л ъ ,  Л и ф  л .  г у б .  
3888, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 1  г .  н а  о с т р ,  Ф ю н е н ъ .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 157 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холгсй . . 127 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 47 ст 
В-Ьсъ 1350 Фунт. 
Породистая красивая корова. 
П р и м Ъ ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  3 8 8 8 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы ,  
родители на остр. Фюненъ. 
3890. 
187 
П р и в е з е н а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В д а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 8 8 .  
* 
3890, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  д е к а р я  1 8 9 1  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкй . . 119 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 54 ст 
ВЪсъ 1050 Фунт. 
П р и м Ъ ч  а н 1 е: Б. пл. кн. 3890. Фюненской породы, 
родители на остр. Фюненъ. 
127 
3892. 
188 
П р и в е з е н а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 3888. 
3892, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  д е к а б р ь  1 8 9 1  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 148 сш ширина въ маклакахъ 58 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 20 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 32 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 48 ст 
В-Ьсъ 1000 Фунт. 
Прим-Ьчанге: Б. пл. кн. 3892. Фюненской породы, родители 
на остр. Фюненъ. 
3894. 
190 
П р и в е з е н а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Влад'Ьлецъ: см. 3888. 
3894-, рыжебурая, рога въ молодости назадъ изогнутые. 
Родилась 26. декабря 1890 г. на остр. Фюненъ. 
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища. . . 164 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк-Ь . . 127 ст сторона таза 51 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди. ... 65 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 42 ст длина плечей 53 ст 
ВФсъ 1200 ®унт. 
Красивое животное. 
ПримЬч ан 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 8 9 4 .  Фюнен с к ой  п о р о ды ,  р о ди т е ли  
на остр. Фюненъ. 
,128 
3896. 
193 
П р и в е з е н а  с ъ  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  З и в е р с ъ  в ъ  и м .  
Э й з е к ю л ь ,  Л и ф л .  г у б .  
3896, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  н а  о с т р .  Ф ю н е н ъ .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . . 174 ст ширина въ маклакахъ 57 ст 
высота въ холкФ . . 135 ст сторона таза . . .. . . 48 ст 
высота въ маклакахъ 136 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди .... 71 ст длина таза 54 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей . . . . 53 ст 
В'Ьсъ 1550 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 8 9 6 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы ,  
родители на остр. Фюненъ. 
3898. 
203 
отецъ мать 
85 РальФъ 880 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л .  г у б .  
3898, рыжебурая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  5 .  м а р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1080 Фунт. 
Прим ' Ь ч ан х е :  Б .  п л .  к н .  3 8 9 8 .  Ан г е л ьн с к ой  п о р о ды .  
129 
3900. 
206 
отецъ мать 
51 Освальдъ 892 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 9 8 .  
3900, темнорыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  о к т я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1030 Фунт. 
П р и м Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 9 0 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
3902. 
210 
отецъ мать 
85 РальФъ 882 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 8 9 8 .  
3902, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 130 ст сторона таза 47 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 54 ст 
В'Ьсъ 1150 Фунт. 
ПримЬч ан 1 е :  Б .  пл. кн. 3902. Ангельнской породы. 
130 
3904. 
212 
З о в о д ч и к ъ  и  в д а д - Ь л е ц ъ :  Г .  А .  ф о н ъ  С и в е р с ъ  
в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л и ф л .  г у б .  
3904, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  6 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 129 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 54 ст 
ширина груди. . . . 59 ст длина плечей 51 сш 
В'Ьсъ 1250 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 9 0 4 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
на остр. Фюненъ 166 привезена 
съ остр. Фюненъ. 
3906. 
218 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 9 0 4 .  
3906, темнорыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 8 .  с е н т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-Ь . . 119 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди .... 65 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 55 ст 
ВЬсъ 1100 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 9 0 6 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
на остр. Фюненъ 167 привезена 
съ остр. Фюненъ. 
131 
3908. 
215 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 9 0 4 .  
3908, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 153 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 6  с т  
ш и р и н а  г р у д и . . . .  3 8  с т  
В'Ьсъ 1 
ширина въ маклакахъ 49 ст 
сторона таза 44 ст 
ширина таза 29 ст 
длина таза 51 ст 
длина плечей 52 ст 
О фунт. 
П р  и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 0 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Марсъ 163 
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. 11 выбрана Б. пл. кн. 10 Ангельнская 
Б. пл. кн. '? 11 корова. 
132 
3910. 
219 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
С и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л .  г у б .  
3910, рыжебурая, св-Ьтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  2 .  м а я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 166 сш ширина въ маклакахъ 54 сш 
высота въ холетЬ . . 135 сю сторона таза 48 сю 
высота въ маклакахъ 134 сю ширина таза 38 сю 
глубина груди ... 70 сю длина таза 52 сю 
ширина груди.... 38 сю длина плечей 56 сю 
ВФсъ 1300 Фунт. 
П р и м " Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 1 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кн. 85 Ральфъ 98 
отецъ мать 
Бруно 30 Ангельнская | корова 
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
133 
3912. 
220 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 9 1 0 .  
3912, свЬтлорыжебурая, свЬтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 1 .  Февраля 1893 г. въ им:. Эйзекюль. 
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 54 ст 
ВЬсъ 1200 Фунт. 
П р и м 1 1 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 1 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. ил. кн. 85 Ральфъ 123 
отецъ мать 
Ангельнск. пор. изъ им. 15 корова 
Ратсгофъ, получилъ въ Ангельнской 
г. Юрьева (ДерптЬ) породы, 
серебрянную медаль. 
3914. 
224 
I I 
отецъ мать 
155 Одинъ 1458 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 9 1 0 .  
3914, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 .  с е н т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 160 ст ширина въ маклакахъ 54 ст 
высота въ холкЬ . . 130 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таэа . . . . . 30 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 37 ст длина юлечей 52 ст 
В'Ьсъ 1150 Фунт. 
Необыкновенно хорошое животное. 
Прим ' Ь ч ан г е :  Б .  п л .  к н .  3 9 1 4 .  Фюненъ -Ан г е л ьн с к ой  п о р о ды .  
134 
3916. 
228 
I I 
отецъ мать 
155 Одинъ 1432 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
С и в е р с ъ  в ъ  и м  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л .  г у б .  
3916, темнорыжебурая. 
Р о д и л а с ь  8 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 155 сш ширина въ маклакахъ 51 сш 
высота въ холкЬ . . 123 сш сторона таза 45 сш 
высота въ маклакахъ 128 сш ширина таза 31 сш 
глубина груди ... 65 сш длина таза 48 сш 
ширина груди .... 38 сш длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1150 Фунт. 
Необыкновенно много обещающая молодая красивая 
корова. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  3 9 1 6 .  Ф ю н е н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. 
3918. 
229 
I I 
отецъ мать 
155 Одинъ 1428 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 9 1 6 .  
3918, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  м а я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . . 156 ст ширина въ маклакахъ 37 ст 
высота въ холк-Ь . . 125 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди.... — ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 65 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 1050 Фунт. 
Прим ' Ь ч ан х е :  Б .  п л .  к н .  3 9 1 8 .  Фюненъ -Ан г е л ьн с к ой  
породы. 
135 
3920. 
330 
I I 
отецъ мать 
155 Одинъ 1462 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  с м .  3 9 1 6 .  
3920, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 54 ст 
ВЬсъ 1150 Фунт. 
П р и м Ь ч а п 1 е :  В .  п л .  к н .  3 9 2 0 .  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  
породы, 
3922. 
232 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3916. 
3922, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 42 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 1030 Фунт. 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3922. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Балдуръ Б. пл. кн. 884 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 103 В. пл. кн. 1032. 
136 
3924. 
236 
отецъ мать 
85 РальФъ 894 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л .  г у б .  
3924, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  О к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 154 сш ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 124 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1230 Фунт. 
П р  и м Ь ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  3 9 2 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
3926. 
азе 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  см 3924. 
3926, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 6 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 25 ст 
губина груди .... 66 ст длина таза 47 ст 
ширина груди ... 38 ст длина плечей 47 ст 
ВЬсъ 1000 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 2 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Балдуръ 125 Ангельнская корова 
изъ им. Лауенгофъ 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 103 Б. пл. кн. 1032. 
137 
3928. 
237 
I I 
отецъ мать 
156 Одинъ 502 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 9 2 4 .  
3928, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 126 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длпна таза 49 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 53 ст 
ВЬсъ 1020 Фунт. 
П р и м "Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3928. Фюненъ - Ангельнской 
породы. 
3930. 
239 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  3 9 2 4 .  
3930, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  5 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  въ им. Эйзекюль. 
Выбрана 14. августа 1897 г. 
длпна туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЬ . . 128 ст сторона таза 50 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза ..... 51 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 1100 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  В .  п л .  к н .  3 9 3 0 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Б. пл. кп. 155 Одинъ привезена 
съ острова Фюненъ. 
10 
138 
3932. 
240 
отецъ 
155 Одинъ 
З а в о д  ч * и к ъ  и  Влад'Ьлецъ: Г. А. ф о н ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л и ф л .  г у б  
3932, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди . . .  6 6  ст длина таза 4 7  ст 
ширина груди. . . .  3 8  ст длина плечей 4 8  ст 
ВЬсъ 1000 Фунт. 
П р и м 'Ь ч а п 1 е: Б. пл. кн. 3932. Фюненъ - Ангельнской 
породы.. 
3934. 
241 
отецъ мать 
155 Одинъ 512 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3932. 
3934, рыжебррая. 
Р о д и л а с ь  1 8 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г. въ им. Эйзекюль. 
В ы б р а н а  14. августа 1897 г. 
длина туловища . . 159 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк$ . . 126 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди. . . .  6 7  ст длина таза 5 0  ст 
ширина груди. . . .  3 9  ст длина плечей 5 4  ст 
В'Ьсъ 1250 Фунт. 
П р и м Ь ч а н х е :  Б. пл. кн. 3934. Фюненъ-Ангельнской 
породы. 
мать 
134 
139 
3936. 
242 
I I 
отецъ мать 
155 Одинъ 1466 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 9 3 2 .  
3936, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  н о я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 149 сш ширина въ маклакахъ 49 сш 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 42 от 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди .... 65 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 34 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 1100 Фунт. 
П р и м Ъ ч а Е п о :  В .  п л .  к н .  3 9 3 6 .  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  
породы. 
3938. 
243 
отецъ мать 
155 Одинъ 1470 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3932. 
3938, темнорыжебурая. 
Р о д и л а с ь  7 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 34 ст длина плечей 49 ст 
ВЬсъ 1150 Фунт. 
Много обЬщающая молодая корова. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 3 8 .  Ф ю п е н ъ - А п г е л ь н с к о й  
породы. 
10* 
140 
3940. 
244 
1 I 
отецъ мать 
165 Одинъ 1432 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  А .  Ф О Н Ъ  
З и в е р с ъ  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь ,  Л И Ф Л .  г у б .  
3940, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
В ы б р а н а  1 4 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 154 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди. . . . 164 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 1150 Фунт. 
П р  и м
,
Ь ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  3 9 4 0 .  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  
породы. 
141 
3942. 
245 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  о м .  3 9 4 0 .  
3942, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  о к т я б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Э й з е к ю л ь .  
Выбрана 14 августа 1897 г. 
длина туловиша. . . 147 сш ширина въ маклакахъ 47 сш 
высота въ холкЬ . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди.... 63 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 35 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 950 Фунт. 
II р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3942. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Бальдуръ 122 
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. Б. пл. кн. Ангельнск. пор. 15 
103 103'2 изъ им. Ратегофъ; Ангельнск. 
получилъ въ г. ЮрьевЬ пор. 
(ДерпгЪ) серебрянную медаль. 
142 
3944. 
1—7 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  Г .  К .  В е р н к е  в ъ  и м .  
А л ь т ъ - К а р и с г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
3944, св'Ьтлобурая, пестрое вымя, б'Ьлые бабки на заднихъ 
ногахъ, лЬвый рогъ немного раздвигнутъ. 
Р о д и л а с ь  26. Февраля 1890 г. въ им. Альтъ-
КарисгоФъ. 
В ы б р а н а  1 7 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 155 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 26 сш 
глубина груди.... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 41 ст длина плечей 50 ст 
ВЬсъ 1020 Фунт. 
П р и м Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 9 4 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Хансъ 1—2 
отецъ мать отецъ мать 
Ранденъ 31—3 Юпитеръ 1 Ангельнск. 
изъ им. | привезенъ пор. 
Ранденъ 
(см. Б. пл. отецъ мать | | | | 
кн. 1086) б 31 
П
р
И
_ отецъ мать отецъ мать 
| везена 4 4 V 
I | I въ Ангельнъ въ им. Кёпо 
отецъ мать | 
4 ' отецъ мать 
въ им. 
4 V ' 
Эйзекюль въ Ангельнъ. 
143 
3946. 
15—5 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д - Ь д е д ъ :  с м .  3 9 4 4 .  
3946, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  27. ноября 1892 г. въ им. Альтъ-
КарисгоФЪ. 
В ы б р а н а  1 7 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 142 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЬ . . 117 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди.... 60 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 33 ст длина плечей 49 ст 
В'Ьсъ 860 Фунт. 
П р  н м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 9 4 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Торъ привезенъ 15—4 
I Б. пл. кн. 1108 
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
144 
3948. 
19—10 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д 'Ьлецъ: Г. К. Вернке въ им. 
А л ь т ъ - К а р и с г о ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
3948, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  1 6 .  д е к а б р я  1 8 8 9  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ -
КарисгОФЪ. 
В ы б р а н а  1 7 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЪ . . 117 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 31 ст длина плечей 49 ст 
В
г
Ьсъ 900 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  3 9 4 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Хансъ 19—б 
отецъ мать отецъ мать 
Ранденъ 31—3 Ранденъ 19—2 
(см. Б. пл. кн. | ' 
1086) | 1 | 1 
отецъ мать отецъ мать 
6 31 привезена 31 19 Ангельнск. | | | пор. въ им. 
1 1 1 1  I  I  К ё п 0 -
отецъ мать отецъ мать отецъ мать 
въ им. въ Ангельнъ въ Ангельнъ. 
Эйзекюль. 
145 
3950. 
2 4  
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  3 9 4 8 .  
3950, рыжая, бЬлое вымя, сЬдина на носу. 
Р о д и л а с ь  1. м а я  1890 г. въ им. Альтъ-Карисгофъ. 
В ы б р а н а  1 7 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища ... 160 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк1} . . 122 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 125 сш ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 30 ст длина плечей 44 ст 
ВЬсъ 900 Фунт. 
П р и м  1 > ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 5 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Торъ привезенъ 27—4 
1 I 
I I I  I  
отецъ мать отецъ мать 
• Ранденъ 27—2 
въ Ангельнъ | 
I I 
отецъ мать 
Юпитеръ Ангельнская 
привезенъ корова въ им. | Карисгофъ. 
I I 
отецъ мать 
въ Ангельнъ. 
146 
3952. 
31—7 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Е .  В е р н к е  в ъ  и м .  
А т ь т ъ - К а р и с г о ф ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
3952, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  4. марта 1888 г. въ им. Альтъ-КарисгоФъ. 
В ы б р а н а  1 7 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 155 сш ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 124 ст сторона таза .... 40 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 28 сш 
глубина груди ... 65 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 51 ст 
ВЪсъ 930 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 9 5 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Торъ привезенъ 31—5 
1 А 
I I I  I  
отецъ мать . отецъ мать 
4 
Рапденъ 31—2 
въ Ангельнъ | 
I I 
отецъ мать 
114 31—1 
изъ им. Кёпо | 
I I 
отецъ мать 
Ианъ 31 
привезены. 
147 
3954. 
36—4 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д $ л е ц ъ :  с м .  3 9 5 2 .  
3954, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  4 .  Февраля 1888 г. въ им. Альтъ-КарисгоФъ 
В ы б р а н а  1 7 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкй . . 118 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 31 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 880 Фунт. 
П р и м ^ ч а т е :  Б .  и л .  к н .  3 9 5 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ 
Хансъ 
мать 
31—1 
I 
отецъ 
Ранденъ 
(см. Б. пл. 
кн. 1086) 
мать 
31—3 
отецъ 
6 
отецъ мать 
въ им. 
Эйзекюль 
мать 
31 при­
везена 
отецъ мать 
въ Ангельнъ 
отецъ мать 
Юпитеръ 36 
привезенъ привезена 
отецъ мать 
отецъ мать 
въ Ангельнъ въ Ангельнъ 
148 
3956. 
Зб—- 5 
З а в о д ч и к ъ  и в л а д 1 5 л е ц ъ :  Г. Е .  В е р н к е  в ъ  
я м .  А л ь т ъ - К а р и с г о Ф ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3956, св&глобурая. 
Р о д и л а с ь  6 .  я н в а р я  1 8 9 0  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - Е а р и с г о Ф ъ .  
В ы б р а н а  1 7 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-В . . 123 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 50 ст 
ширина груди. ... 31 ст длина плечей 48 ст 
Вйсъ 930 ®унт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 5 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Торъ 36—1 
привезенъ ! 
I I 
отецъ мать 
Юпитеръ 36 привезена 
отецъ мать отецъ мать 
въ Ангельнъ 
въ Ангельнъ. 
149 
3958. 
36-6 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е д ъ :  с м .  3 9 5 6 .  
3958, свЪтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  н о я б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ -
КарисгоФъ. 
В ы б р а н а  1 7 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 144 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст шири! а таза . . . . 25 ст 
глубина груди. . .63 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 30 ст длина плечей 44 ст 
В$съ 860 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к п .  3 9 5 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Торъ 36—2 
I 1 
отецъ мать отецъ мать 
Ангельнск. пор. 36—1 
въ Ангельнъ изъ им. 
Наукшенъ | | 
отецъ мать 
Юпитеръ 36 
отецъ мать отецъ мать 
въ Ангельнъ въ Ангельнъ. 
150 
3960. 
17—4 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ё л е ц ъ :  Г .  К .  В е р н к е  в ъ  и м .  
А л ь т ъ - К а р и с г о Ф - ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
3960, бурая, бЪлый животъ, бЪлое вымя, на заднихъ но-
гахъ б'Ьлыя пятна. 
Р о д и л а с ь  2 .  м а р т а  1 8 8 5  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - К а р и с г о Ф ъ .  
Выбрана 17. августа 1897 г. 
длина туловища. . . 146 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкй . . 117 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди.... 65 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 43 ст 
ВФсъ 940 ®унт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3960. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Ранденъ 17—3 
(см. Б. пл. кн. 1086) | 
I I 
отецъ мать 
Кёпо 114 17 
Ангельнск. пор Ангельнск. пор. 
151 
3962. Афра. 
3 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  
Р а т л е Ф Ъ  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Афра, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2. декабря 1892 г. въ им. Тамистъ. 
В ы б р а н а  28. августа 1897 г. 
длина туловища. . . 148 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
в ы с о т а  в ъ  х о л к Ъ  .  .  1 2 7  с т  с т о р о н а  т а з а  . . . .  4 4  с т  
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди.... 66 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 37 ст длина п л е ч е й  . . . . .  48 ст 
В-Ьсъ 1060 Фунт. 
П р и м ' Ъ ч а н а е :  Б .  п л .  к н .  3 9 6 2 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
! 
I I 
отецъ мать 
на остр. Фюненъ Фригга 142 
I I 
отецъ мать 
на остр. Фюненъ. 
152 
3964. Франциска. 
4 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф  о  н  ъ  
Р  а  т  л  е  Ф  ъ  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Франциска, свЪтлокрасная. 
Р о д и л а с ь  5 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкФ . . 131 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 132 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди.... 70 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 52 ст 
В'Ьсъ 1060 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: В. пл. кн. 3964. Тондернъ-Ангельнской 
породы. , 
отецъ 
Б. пл. кн 129 
мать 
Текла 2 
отецъ 
Ландлордъ 
Б. пл. кн. 21 
мать 
Эва 1 
отецъ 
Ангельнской 
породы 
мать 
Юно 14 
отецъ 
мать 
« « « 
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3966. Лалли. 
42 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е ц ъ :  3 9 6 4 .  
Лалли, бурая, бйлое пятно на груди, пестрое вымя, светлое 
носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  9 .  я н в а р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
Выбрана 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . . 159 сш ширина въ маклакахъ 52 сш 
высота въ холкй . . 131 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди .... 71 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 53 ст 
В-Ьсъ 1020 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л ,  к н .  3 9 6 6 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. | 
Отецъ мать 
Олафъ изъ Тондернъ Б. пл. кн. 194 Густе. 
3968. Лолли. 
80 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  с м .  3 9 6 4 .  
Лолли, бурорыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  м н р т а  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
Выбрана 28. августа 1891 г. 
длина туловища. . . 156 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холк-Ь . . 132 ст сторона таза 46 ст 
высота въ маклакахъ 134 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди.... 70 ст длина таза 52 ст 
ширина груди .... 44 ст длина плечей 52 ст 
ВЪсъ 1120 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 9 6 8 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. | 
отецъ мать 
Олафъ изъ Тондернъ Б. пл. кн. 198. 
11 
154 
3970. Стелла. 
110 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в  ъ  и м .  Т а м и с т ъ ,  Л  и  Ф  л .  г у б .  
Стелла, бурорыжая, светлое носовое зеркало, пятно натруди. 
Родилась 9. Февраля 1892 г. въ им. Тамистъ. 
Выбрана 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ ХОЛК'Ё . . 121 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 43 ст длина плечей 50 ст 
В'ёсъ 1030 фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 7 0 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. ( 
отецъ мать 
Олафъ изъ Тондернъ Хедвигъ 46 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 19 Гризелдисъ 52 
Херманъ Апгельнск. пор. 
изъ им. Ранденъ изъ им. Агофъ. 
3972. Каринъ. 
115 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3 9 7 0 .  
Каринъ, рыжебурая, светлое носовое зеркало и пестрое вымя. 
Родилась 16. марта 1892 г. въ им. Тамистъ. 
Выбрана 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . 154 ст ширина въ маклакахъ 53 ст 
высота въ холкЪ . . 126 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 34 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 52 ст 
ширина груди. ... 47 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1235 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 9 7 2 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. | 
отецъ мать 
Олафъ изъ Тондернъ Б. пл. кн. 1248 Шарли. 
155 
3974. Альвине. 
131 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ъ л е ц ъ :  с м .  3 9 7 0 .  
Альвине, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  д е к а б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 157 сш ширина въ маклакахъ 54 сш 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 128 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 41 ст длина плечей 51 ст 
В'Ьсъ 1125 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3974. Ангельнской породы. 
отецъ 
Хекторъ 
мать 
Л1ане 122 
I 
отецъ 
Б. пл. кн. 21 
Лапдлордъ 
мать отецъ 
Белла Иринцъ 
204 изъ им. 
Ранденъ 
мать 
Ида 
30 
отецъ мать отецъ мать 
Ангельпск. при- Ангельнск. корова въ 
пор. везена пор. им. Лахмесъ 
отецъ 
мать 
Ангельнской 
породы. 
11* 
156 
3976. Лид1а. 
2 9  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
У1ид1а, бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  н о я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . — ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкй . . 130 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 66 ст длина таза 52 ст 
ширина груди.... 44 ст длина плечей 50 ст 
В'ЁСЪ 1095 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н А е :  Б .  п л .  к н .  3 9 7 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отедъ мать 
Б. пл. кн. 131 Урзула 14 
I 
I I 
отецъ мать 
Францъ изъ им. Женни 72 
Карстемойзъ | 
I I 
отецъ мать 
Ангельнск. 2 Ангельнско-
пор. Брейтенбургекой 
породы. 
157 
Ина. 
33 
I I 
отецъ мать 
129 2054 (Фюненской породы) 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  3 9 7 6 .  
Ина, бурорыжая, пятно на груди и пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  1 2 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 158 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЬ . . 127 ст сторона таза 42^ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 55 ст 
ширина груди.... 46 ст длина плечей 54 ст 
В'Ьеъ 1190 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3978. Тондернъ - Фюненской 
породы. 
3980. Агнесъ. 
40 
I 
отецъ мать 
131 Торъ 1250 Паула. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' б л е ц ъ :  с м .  3 9 7 6 .  
Агнесъ, бурая. 
Р о д и л а с ь  2 1 .  а п р е л я  1 8 9 3 ^ ~ г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 153 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ 125 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди ... 67 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей 49 ст 
В-Ьсъ 950 ®унт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 9 8 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы  
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3982. Шарли. 
4 6  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф Ъ  
в ъ  и м .  Т а м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Шарли, бурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  8 .  д е к а б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 149 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк-Ь . . 128 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза ....... 53 ст 
ширина груди.... 38 ст длина плечей 48 ст 
ВЪсъ 925 Фунт. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 3982. Тондернъ-Ангельнской 
породы. | 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 129 Мице 52 
отецъ мать 
Бруно Фрейа 39 | Б. пл. кн. 1256 
I I 
отецъ мать 
Касторъ II Б. пл. кн. 200 
отецъ мать 
Херкулесъ Б. пл. кн. 
изъ им. Ранденъ. 208 
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3984. А. Алисъ. 
73 
I I 
отецъ мать 
131 Торъ 1242 Забине. 
З а в о д ч и к ъ  п  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3 9 8 2 .  
Алисъ, рыжая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
Выбрана 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . 156 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкЬ . . 125 ст сторона таза . . . „ . 42 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 с т длина таза 51 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 50 ст 
В-ЁСЪ 1000 ®унт. 
П р и м -Ь ч а н 1 е: В. пл. кн. 3984. Тондернъ-Ангельнской 
породы. 
3984. Б. Нелли. 
76 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д 1 э л е ц ъ :  с м .  3 9 8 2 .  
Нелли, бурая, вымя и носовое зеркало пестрыя,. пятна на 
подляжкахъ. 
Р о д и л а с ь  2 5 .  н о я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Т а м м и с т ъ .  
Выбрана 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 130 ст сторона таза 45 ст 
высота въ маклакахъ 133 ст ширина таза 33 ст 
губина груди .... 69 ст длина таза 50 ст 
ширина груди ... 42 ст длина плечей 51 ст 
В-ЁСЪ 1030 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 8 6 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 129 Фатме 56 
отецъ мать 
Олафъ Б. пл. кн. 198 
изъ Тондернъ Розе. 
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3986. Бетти. 
105 
З а в о д ч и к ъ  и  в д а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р  а  Т  Л  е  Ф  Ъ  
в ъ  и м .  Т а м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Бетти, бурая, пестрое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк-Ь . . 122 ст сторона таза 42 ст 
высота въ маклакахъ ] 26 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 46 ст 
В'ЁСЪ 900 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  В .  п л .  к н .  3 9 8 6 .  Ф ю н е н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. I 
отецъ мать 
В. пл. кн. 191 Зигма 12 
Воданъ | 
отецъ мать 
Олафъ Б. пл. кн. 204 
изъ Тондернъ Белла. 
161 
3988. Маг да. 
106 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д й л е ц ъ :  с м .  3 9 8 6 .  
Маг да, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 4 .  я н в а р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 152 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 32 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза ...... 49 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 47 ст 
В'Ьсъ 985 Фунт. 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 8 8 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 129 Эдитъ 71 
отецъ мать 
Принцъ Блуме 44 
изъ им. Ранденъ | 
I I 
отецъ мать 
Ангельнской Бетти 23 
породы | 
I I 
отецъ мать 
Ангельнск. полукровной 
пор. Ангельнск. 
пор. 
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3990. Аманда. 
1 5  
I I 
отецъ мать 
129 2056 Зигридъ 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  
в ъ  и м .  Т а м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Аманда, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  о к т я б р я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
Выбрана 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . 164 ст ширина въ маклакахъ 55 ст 
высота въ холк'Ь . . 133 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 135 ст ширина таза 36 ст 
глубина груди ... 70 ст длина таза 55 ст 
ширина груди.... 47 ст длина плечей 55 ст 
ВФсъ 1190 Фунт. 
П р и м 4 ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 9 0 .  Т о н д е р н ъ  -  Ф ю н е н с к о й  
породы. 
3992. Лотте. 
2 7  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  К .  В е р н к е  в ъ  и м .  А л ь т ъ -
К а р и с г о Ф ь ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д е л е ц  ъ :  с м .  3 9 9 0  
Лотте, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ь  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - К а р и с г о Ф ъ .  
Выбрана 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . . 152 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкв . . 121 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди .... 65 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 34 ст длина плечей 47 ст 
В'Ъсъ 910 Фунт. 
Въ 1895 г. получила въ г. Юрьев-б (ДерптЬ) I. призъ 
въ коллекцш телокъ. 
П р и м  • Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  3 9 9 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Альтъ-Карисгофъ. 
163 
3994. Фригга. 
5 4  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  3 9 9 2 .  
Фригга, бурая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 ^ 9 2  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - К а р и с г о Ф ъ .  
Выбрана 28. августа 1897 г. 
длина туловища. . . 147 сш ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холкЬ . . 120 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 49 ст 
ширина груди.... 40 ст длина плечей 45 ст 
В-Ьсъ 985 Фунт. 
Въ 1895 г. получила въ г. ЮрьевЪ (ДерптЪ) I. призъ 
въ коллекщи телокъ. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  3 9 9 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
Родители въ им. Альтъ-Карисгофъ. 
3996. Лизетте. 
60 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  в ъ  и м .  
И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д " Ь л е ц ъ :  с м .  3 9 9 0 .  
Лизетте, бурая, широте рога. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
Выбрана 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . 157 ст ширина въ маклакахъ 45 ст 
высота въ холкЬ . . 121 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди.... 64 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 46 ст 
В-йсъ 950 Фунт. 
Въ 1895 г. получила въ г. ВенденФ III. призъ на 
коллекщи телятъ. 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кп. 3996. Фюненъ-Ангельнской 
породы. | 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 219 корова Ангельнск. пор. 
Несторъ въ им. Ильценъ. 
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3998. Вероника 
81 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  С а м с о н ъ  в ъ  и м .  
И л ь ц е н ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г. Г. Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф ъ  в ъ  и м .  
Т а м и с т ъ ,  Л  и  ф  л .  г у б .  
Вероника, бурорыжая, широте рога. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 153 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холк* . . 127 ст сторона таза 44 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди .... 66 ст длина таза 50 ст 
ширина груди.... 43 ст длина плечей . . . . 50 ст 
В4съ 1010 Фунт. 
Въ 1895 г. получила въ г. ВендеиЬ III. призъ въ 
коллекщи телятъ. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  3 9 9 8 .  Ф ю н е н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. | 
I I 
отецъ мать 
В. пл. кн. 219 корова Ангельнск. пор. 
Несторъ въ им. Ильценъ. 
4000. Флора. 
88 
З а в о д ч и к ъ  и  В л а д ' Ь л е ц ъ :  см. 3998. 
Флора, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  в ь  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  И л ь ц е н ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк'Ь . . 123 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 47 ст 
ВЪсъ 890 Фунт. 
Въ 1895 г. получила въ г. ВенденЬ III. призъ въ 
коллекщи телятъ. 
П р и м - Ь ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 0 0 0 .  Ф ю н е н ъ  -  А н г е л ь н с к о й  
породы. | 
I I 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 219 корова Ангельнск. пор. 
Несторъ въ им. Ильценъ. 
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4002. Аделе. 
1 3  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - Ь л е ц ъ :  Г. Г. ФОНЪ Р а т л е Ф Ъ  
в ъ  и м .  Т а м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Аделе, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 3 .  я н в а р я  1 8 9 4  г .  въ им. Тамистъ. 
Выбрана 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк-Ь . . 123 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 126 ст ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 69 ст длина таза 50 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 48 ст 
В'Ьсъ 940 Фунт. 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 0 0 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Марсъ изъ им. Эйзекюль Фенелла 19 
отецъ мать отецъ мать 
Б. пл. кн. 85 Б. пл. кн. Б. пл. кн. 21 Б. пл. кн. 210 
494 Ландлордъ Нанни. 
4004. Аннелизе. 
3 8  
I I 
отецъ мать 
189 Гарибалди 1068 Норма. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 0 0 2 .  
Аннелизе, бурорыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  3 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
Выбрана 28. августа 1897 г. 
длина туловища . . . 154 ст ширина въ маклакахъ 52 ст 
высота въ холкЪ . . 125 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 129 ст ширина таза 33 ст 
глубина груди .... 66 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 38 ст длина плечей 51 ст 
В4съ 905 Фунт. 
II р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4004. Фюненъ-Ангельнской 
породы. 
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4006 Хера. 
14Ь 
I I 
отецъ мать 
189 2060 Дагмаръ. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Г .  Ф О Н Ъ  Р а т л е Ф Ъ  
в ъ  и м .  Т а м и с т ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Хера, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  2 0 .  д е к а б р я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Т а м и с т ъ .  
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 146 сш ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 126 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 127 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 47 ст 
ширина груди. . . . 38 ст длина плечей . . . . . 47 ст 
В-йсъ 805 Фунт. 
П р и м ^ ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 0 0 6 .  Ф ю н е н с к о й  п о р о д ы .  
4008. Хильда. 
97 
отецъ мать 
129 1264 ФаФорите. 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 0 6 .  
Хильда, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  1 5 .  Февраля 1894 г. въ им. Тамистъ. 
В ы б р а н а  2 8 .  а в г у с т а  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 162 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ ХОЛК-ё . . 131 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 131 ст ширина таза 31 ст 
глубина груди ... 68 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 35 ст длина плечей 50 ст 
В'Ьсъ 985 Фунт. 
П р и м - Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 0 0 8 .  Т о н д е р н ъ - А н г е л ь н с к о й  
породы. 
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4066. Доттерблуме. 
1 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  д и р е к т о р ъ  Т р е й  в ъ  и м .  
А л ь т ъ - З а т е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  З е м л е д е л ь ч е с к а я  ш к о л а  в ъ  и м .  
А л ь т ъ - З а т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Доттерблуме, бурорыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  д е к а б р я  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - З а т е н ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 148 ст 
ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк^ . . 120 ст 
сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст 
ширина таза 30 ст 
глубина груди . . . 69 ст длина таза 59 ст 
ширина груди. . . . 37 ст 
длина плечей 62 
ст 
II р п м -Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4066. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 101 Лотте 51 
отецъ мать 
Али Треспе 51 
Ангельнск. пор. 
отецъ мать 
привезены. 
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4068. Фейлхенъ. 
7 
I I 
отецъ мать 
101 1966 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  д и р е к т о р ъ  Т р е й  в ъ  и м .  
А л ь т ъ - З а т е н ъ .  К у р  л .  г у б .  
В  л  а д  е  л  е  ц  ъ :  З е м л е д е л ь ч е с к а я  ш к о л а  в ъ и м .  
А л ь т ъ - З а т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Фейлхенъ, рыжая, белое пятно за левомъ плечомъ и пестрое 
вымя. 
Р о д и л а с ь  7 .  я н в а р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - З а т е н ъ .  
Выбрана 11. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 147 сш ширина въ маклакахъ 43 ст 
высота въ холке . . 117 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 50 ет 
ширина груди.... 32 ст длина плечей 41 ст 
П  р  и  м  е  ч  а  н  1  е Б .  п л .  к н .  4 0 6 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
4070. Астеръ. 
11 
I I 
отецъ мать 
101 1000 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 0 6 8 .  
Астеръ, рыжая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  2 .  я н в а р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - З а т е н ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 150 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холке . . 118 ст сторона таза 36 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди. ... 63 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 45 ст 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 0 7 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
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4072. Майглёнхенъ. 
27 
отецъ мать 
101 988 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  4 0 6 8 .  
Майглёнхенъ, рыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 .  Ф е в р а л я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - З а т е н ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 151 сш ширина въ маклакахъ 43 сга 
высота въ холке . . 117 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 22 ст 
глубина груди 62 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 42 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 0 7 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
4074. Тульпе. 
33 
отецъ мать 
99 986 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д е л е ц ъ :  с м .  4 0 6 8 .  
Тульпе, рыжая, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 ,  м а я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - З а т е н ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 150 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холке . . 118 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 118 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 51 ст 
ширина груди. ... 31 ст длина плечей 48 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 0 7 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
12 
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4076. Скабюзе. 
37 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  д и р е к т о р ъ  Т р е й  в ъ  и м .  
А л ь т ъ - З а т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
В л а д е л е ц ъ :  З е м л е д е л ь ч е с к а я  ш к о л а  
в ъ  и м .  А л ь т ъ - З а т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Скабмзе, бурорыжая, пестрое вымя, светлое носовое зеркало. 
Родилась 15. января 1893 г. въ им. Альтъ-Затенъ. 
Выбрана 11. сентября 1897 г. 
длина туловища . . . 142 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ холке . . 117 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди . . . 61 ст длина таза 46 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 43 ст 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 0 7 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Цейсъ Строблуме 23 Ангельнской породы 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 97 Тирра 
Линде изъ им. Кукшенъ. 
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4078. Эрдбэре. 
отецъ мать 
101 1966 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ф л е ц ъ :  с м .  4 0 7 6 .  
Эрдбэре, св&тлокрасная. 
Р о д и л а с ь  9 .  Ф е в р а л я  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - З а т е н ъ .  
Выбрана 11. сентября 1897 г. 
длина туловища . . 147 ст ширина въ маклакахъ 49 ст 
высота въ холк'Ь . . 121 ст сторона таза 35 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза . . . . . 25 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 36 ст длина плечей 44 ст 
П р и м ^ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 0 7 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
4080. Анемоне. 
2 5  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 7 6 .  
Анемоне, бурорыжая, св-Ьтлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  м а р т а  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - З а т е н ъ  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 145 ст ширина въ маклакахъ 42 ст 
высота въ холкй . . 117 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 23 ст 
глубина груди ... 61 ст длина таза 47 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей 44 ст 
П р и м е ч а н и е :  Б .  п л .  к н .  4 0 8 0 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Цейсъ Б. пл. кн. 4072 Майглёкхенъ 
отецъ мать 
Б. пл. кн. 97 Тирра 
Линде изъ им. Кукшенъ. 
12* 
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4082. Бирке. 
3 8  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  д и р е к т о р ъ  Т р е й  в ъ  и м .  
А л ь т ъ - З а т е н ъ ,  К у р д .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  З е м л е д е л ь ч е с к а я  ш к о л а  
в ъ  и м .  А л ь т ъ - З а т е н ъ ,  К у р  л .  г у б .  
Бирне, рыжая, пестрое вымя, светлое носовое зеркало. 
Р о д и л а с ь  1 0 .  м а р т а  1 8 9 1  г .  в ъ  и м .  А л ь т ъ - З а т е н ъ .  
В ы б р а н а  1 1 .  с е н т я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 140 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холк-Ь . . 117 ст сторона таза 37 ст 
высота въ маклакахъ 117 ст ширина таза 24 ст 
глубина груди ... 60 ст длина таза 48 ст 
ширина груди.... 29 ст длина плечей 41 ст 
П р и м е ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 0 8 2 .  Ангельнской породы. 
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4084. Кл10. 
4 2  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ^ л е д ъ :  Г .  Э. б а р о н ъ  
К а м п е н г а у з е н ъ  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Нлю, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  3 1 .  о к т я б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 140 сш ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЗз . . 118 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 25 ст 
глубина груди ... 63 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 40 ст длина плечей 42 ст 
П р и м - Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 0 8 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ 
Геро 
мать 
Б. пл. кн. 3090 Дина 
отецъ 
Элемеръ 
мать 
Б. пл. кн. 3090 Дина 
отецъ 
Буско 
мать 
Анни 1 
отецъ мать отецъ мать 
Пр1амусъ 90 изъ им. Аморъ Ваббулъ въ 
привезенъ Наббенъ изъ им. им. Аутцемъ. 
Ранденъ 
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4086. Кадди. 
4 3  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - й л е ц ъ :  Г .  Э .  б а р о н ъ  
К а м п е н г а у з е н ъ  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
Кадди, св'Ьтлокрасная, л-ввый рогъ отломанъ. 
Р о д и л а с ь  9 .  д е к а б р я  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 146 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 26 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 87 ст длина плечей 46 ст 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 0 8 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Геро Б. пл. кн. 3100 
(см. 4084) Фрейа. 
4088. Китти. 
4 4  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 8 6 .  
Китти, рыжая, светлое носовое зеркало 
Р о д и л а с ь  9 .  Февраля 1893 г. въ им. Лоддигеръ. 
Выбрана 10. ноября 1897 г. 
длина туловища . . 164 ст ширина въ маклакахъ 51 ст 
высота въ холкЪ . . 127 ст сторона таза 43 ст 
высота въ маклакахъ 130 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди .... 69 ст длина таза 53 ст 
ширина груди .... 37 ст длина плечей 46 ст 
П р и м ' Ь ч а н х е :  Б .  п л .  к н .  4 0 8 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
отецъ мать 
Геро Мандель 
(см. 4084) изъ им. Наббенъ 
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4090. Калла. 
4 7  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д - й л е ц ъ :  с м .  4 0 8 6 .  
Калла, темнобурая. 
Р о д и л а с ь  2 4 .  м а р т а  1 8 9 3  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
Выбрана 10. ноября 1897 г. 
длина туловища . . 151 ст ширина въ маклакахъ 50 ст 
высота въ холк-Ь . . 118 ст сторона таза 38 ст 
высота въ маклакахъ 119 сш ширина таза 29 ст 
глубина груди ... 65 ст длина таза 51 ст 
ширина груди .... 39 ст длина плечей 46 ст 
П р и м Ъ ч а н 1 е: Б. пл. кн. 4090. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Харрасъ, привезенъ Б. пл. кн. 3096 
г-номъ Петерсенъ-Тведтъ- Флора 
Трэгельсбн изъ Ангельнъ. 
4092. Фифтинъ. 
7 9  
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  
и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д $ л е ц ъ: см. 4086. 
Фифтинъ, св'Ьтлобурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  о с е н ь ю  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . 145 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкй . . 120 ст сторона таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди .... 35 ст длина плечей 48 ст 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 0 9 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ Ангельнъ. 
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4094. Форти. 
81 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  Н и е с е н ъ  
и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д й л е ц ъ :  Г .  Э .  б а р о н ъ  К а м п е н г а у з е н ъ  
в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф  л .  г у б .  
Форти, рыжебурая. 
Р о д и л а с ь  о с е н ь ю  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
Выбрана 10. ноября 1897 г. 
длина туловища. . . 145 сга ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холк^ . . 121 ст сторона таза .... 41 ст 
высота въ маклакахъ 121 ст ширина таза .... 27 ст 
глубина груди. . . . 64 ст длина таза 51 ст 
ширина груди.... 37 ст длина плечей .... 47 ст 
П р и м
,
Ь ч а н 1 е :  Б. пл. кн. 4094. Ангельнской породы, 
родители въ Ангельнъ. 
4096. Гэме. 
82 
П р и в е з е н а  г - н о м ъ  Ф р и т ц ъ  Н и с с е н ъ  
и з ъ  А н г е л ь н ъ .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  с м .  4 0 9 4 .  
Гэме, бурорыжая. 
Р о д и л а с ь  о с е н ь ю  1 8 9 3  г .  в ъ  А н г е л ь н ъ .  
Выбрана 10. ноября 1897 г. 
длина туловища . . 144 ст ширина въ маклакахъ 47 
ст 
высота въ холкФ . . 121 ст сторона таза 42 
ст 
высота въ маклакахъ 122 ст ширина таза 30 
ст 
глубина груди. . . . 60 ст длина таза 50 
ст 
ширина груди.... 35 ст длина плечей 46 
ст 
Получила въ 1896 г. I. призъ какъ телька въ Сатрупъ-
Ангельнъ. 
П р и м ' Ь ч а н ^ е :  Б .  п л .  к н .  4 0 9 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ Ангельнъ. 
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[4098. Луна. 
51 
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Э .  б а р о н ъ  
К а м п е н г а у з е н ъ  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  
Л И Ф  л .  г у б .  
Луна, бурорыжая, лЪвый рогъ отогнутый назадъ. 
Р о д и л а с ь  2 2 .  Ф е в р а л я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
В ы б р а н а  10. ноября 1897 г. 
длина туловища. . . 140 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЬ . . 122 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 124 ст ширина таза . . 27 ст 
глубина груди. . . . 64 ст длина таза 47 ст 
ширина груди . . . . 34 ст длина плечей 46 ст 
П р и м Ъ ч а в й е :  Б .  п л .  к н .  4 0 9 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы .  
I I 
отецъ мать 
Харрасъ Горда 19 
(см. 4090) | 
отецъ мать 
Элемеръ Дука 12 
(см. 4084) | 
отецъ мать 
Цезаръ Ципара 40 
въ им. Ауцемъ. 
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4100. Леа. 
5 4  
З а в о д ч и к ъ  и  в л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Э .  б а р о н ъ  
К а м п е н г а у з е н ъ  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Леа, бурая. 
Р о д и л а с ь  1 7 .  м а я  1 8 9 4  г .  в ъ  и м .  Л о д д и г е р ъ .  
Выбрана 10. ноября 1897 г. 
длина туловища . . 143 ст ширина въ маклакахъ 46 ст 
высота въ холкЬ . . 118 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 28 ст 
глубина груди ... 62 ст длина таза 48 ст 
ширина груди .... 34 ст длина плечей 46 ст 
П р и м Ь ч а н 1 е: Б. пл. кн. 41С0. Ангельнской породы. 
отецъ мать 
Харрасъ Б. пл. кн. 3112 
(см. 4090) Ирисъ. 
4102. Аста. 
4 0  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Ф е г е з а к ъ  в ъ  и м  
Б а д е н г о Ф Ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4100. 
Аста, кроваваго цв-Ьта. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1891 г. вт им. БаденгоФЪ. 
В ы б р а н а  10 ноября 1897 г. 
длина туловиша. . . 141 ст ширина въ маклакахъ 47 ст 
высота въ холкй . . 121 ст сторона таза 39 ст 
высота въ маклакахъ 123 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди.... 65 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 33 ст длина плечей 46 ст 
Воспитана крестьяниномъ. 
Получила въ Куйкел'б на местной выставка II. призъ 
П р и м Ь ч а н 1 е :  Б .  п л .  к н .  4 1 0 2 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ им. Баденгофъ. 
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4104. Арта. 
4 1  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Ф е г е з а к ъ  в ъ  и м .  
П о й к е р н ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д ' Ь л е ц ъ :  Г .  Л .  б а р о н ъ  К а м п е н г а у з е н ъ  
в ъ  и м .  Э й к а ш ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Арта, свЗуглокрасная, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  П о й к е р н ъ .  
Выбрана 10. ноября 1897 г. 
длина туловища . . 142 
ст 
ширина въ маклакахъ 
50 
ст 
высота въ холкФ . . 121 ст сторона ..таза 41 ст 
высота въ маклакахъ 120 ст ширина таза 30 ст 
глубина груди. . . . 66 ст длина таза 49 ст 
ширина груди .... 37 
ст длина плечей 
50 ст 
Воспитана крестьяниномъ Каллей. 
Получила въ Куйкел'Ь на местной выставка III. призъ. 
П р и м Ъ ч а н х е :  Б .  п л .  к н  4 1 0 4 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ им. Пойкернъ. 
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4106. Агате. 
4 2  
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Ф е г е з е к ъ  в ъ  и м .  
Л а н г о Ф ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  Г .  Л .  б а р о н ъ  К а м п е н г а у з е н ъ  
в ъ  и м .  Э й к а ш ъ ,  Л И Ф Л .  г у б .  
Агате, рыжая. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  ЛЯНГОФЪ. 
В ы б р а н а  1 0 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища. . . 142 ст ширина въ маклакахъ 48 ст 
высота въ холкЪ . . 118 ст сторона таза 40 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст ширина таза 27 ст 
глубина груди.... 62 ст длина таза 46 ст 
ширина груди .... 36 ст длина плечей 45 ст 
Воспитана крестьяниномъ. 
Получила въ КуйкелЪ на местной выставка П. призъ. 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 1 0 6 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы ,  
родители въ им. Лангофъ. 
181 
4108. Альма. 
*3 . 
З а в о д ч и к ъ :  Г .  Ф О Н Ъ  Ф е г е з а к ъ  в ъ  и м .  
П о й к е р н ъ ,  Л И Ф  д .  г у б .  
В л а д Ъ л е ц ъ :  с м .  4 1 0 6 .  
Альма, темнобурая, пестрое вымя. 
Р о д и л а с ь  в ъ  1 8 9 2  г .  в ъ  и м .  П о й к е р н ъ .  
В ы б р а н а  1 0 .  н о я б р я  1 8 9 7  г .  
длина туловища . . . 150 ст 
высота въ холк'Ь . . 117 ст 
высота въ маклакахъ 119 ст 
г л у б и н а  г р у д и  . . .  6 3  с т  
ш и р и н а  г р у д и  . . . .  3 5  с т  
ширина въ маклакахъ 48 ст 
сторона таза 40 ст 
ширина таза 29 ст 
длина таза 50 ст 
длина плечей 45 ст 
Воспитана крестьяниномъ Еалнемуйша. 
Получила въ КуйкедЪ на м-встной выставка I. призъ. 
П р и м Ъ ч а н г е :  Б .  п л .  к н .  4 1 0 8 .  А н г е л ь н с к о й  п о р о д ы  
родители въ им. Пойкернъ. 
18В 
Таблица 
результатовъ измерены и взв^шиванШ 
въ сентиметрахъ и русскихъ Фунтахъ. 
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Голландско-ОстФриодандская 
порода. 
Вальд-
ГОФЪ 
281 179 135 135 77 54 56 53 32 59 59 
283 180 139 140 78 49 52 56 30 60 61 
285 — — — — — — — — — — — 174 137 141 74 56 56 56 31 59 59 
3666 152 125 125 62 44 48 45 26 50 50 — 
3668 157 126 127 67 45 50 45 26 50 49 
3670 155 128 129 67 46 51 48 27 51 51 — 
3672 157 128 128 73 44 51 48 29 42 42 
3674 148 124 130 66 45 48 46 26 50 49 — 
3676 150 123 125 65 45 51 45 26 51 52 
3678 153 129 132 66 47 47 47 25 49 50 — 
3680 160 127 129 68 47 54 47 30 51 51 — 
3682 150 124 125 67 46 49 47 28 49 49 
3684 150 123 125 65 44 50 45 28 47 48 
3686 151 126 129 68 46 51 48 29 50 50 
3688 152 126 130 67 44 51 46 26 50 49 
3690 148 126 126 68 45 48 45 25 50 49 — 
3692 148 126 126 67 46 52 49 27 49 49 
3694 142 117 120 62 47 50 46 26 48 48 
— 
Хинцен-
бергь 
287 — — — — — — — — •— — — 177 151 153 77 77 77 59 29 57 ? 
3696 170 1.-34 187 73 44 54 51 26 48 50 1250 
3698 169 140 140 76 50 58 50 29 52 51 1370 
3700 167 137 13872 70 40 54 55 28 50 50 1350 
3702 163 131 135 68 38 53 51 25 49 49 1200 
3704 156 131 134 70 40 54 49 24 47 49 1200 
3706 166 137 135 71 41 54 57 27 49 50 1250 
3708 162 133 137 70 44 52 50 24 47 50 1200 
3710 162 134 138 69 47 56 49 26 48 47 1230 
3712 161 131 135 67 45 51 51 25 48 45 1180 
3714 164 136 142 72 48 57 52 24 48 50 1480 
3716 163 135 140 69 47 55 51 23 46 51 1350 
3718 166 137 139 70 48 55 51 26 50 49 1360 
3720 169 134 136 70 52 54 52 26 49 49 1220 
3722 167 129 132 67 52 53 49 25 49 47 1250 
3724 153 128 127 68 51 55 52 24 47 46 1220 
2160 
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3818 
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3848 
3850 
3852 
3854 
3856 
3858 
3860 
3862 
3864 
3866 
3868 
3870 
3872 
3874 
3876 
3878 
3880 
3882 
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Войдома 
313 
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155 
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125 
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130 
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127 
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126 
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135 
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131 130 
134 133 
55 ! 47 
53 ; 49 
57 ! 48 
54 ! 43 
54! 45 
511 44 
57 ; 48 
53 | 45 
53 I 46 
51 47 
52 47 
51 ! 45 
51 41 
55 | 48 
53 ; 44 
51 45 
53 43 
51 ! 43 
31 | 51 
31 | 53 
48 ! 46 
50! 48 
49 ! 45 
31 49 ! 47 
1360 
1200 
1400 
1240 
1080 
1120 
1480 
1120 
1320 
1000 
1360 
1120 
1200 
1440 
1320 
1120 
1280 
1160 
1200 
1360 
1200 
1360 
1200 
1280 
1120 
1160 
1150 
1130 
1240 
1160 
1200 
1240 
1120 
53 53 1370 
50 54! 1300 
164137 
167 138 
162 
177 
138 7247 51 
142 75 47 53 
129 133 
143 142 
51 32 57 
52 36 53 
70 44 
75 56 
52 
61 
51 
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1565 
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4014 162 128 126 71 44 56 51 33 52 46 1370 
4016 170 135 135 73 38 60 49 30 56 55 1440 
4018 167 137 136 73 39 59 50 33 52 52 1290 
4020 168 136 135 74 45 58 49 36 57 56 1370 
4022 154 131 134 71 38 56 46 29 54 51 1170 
4024 172 137 138 77 40 60 50 35 58 53 1400 
4026 172 128 127 72 39 53 49 32 52 54 1200 
4028 151 126 129 70 41 55 46 33 55 55 1290 
4030 153 126 131 69 39 55 49 33 52 47 1150 
4032 174 138 138 73 46 57 51 40 56 62 1360 
4034 162 131 131 68 34 52 47 33 53 47 1160 
4036 164 138 134 74 44 57 48 37 57 53 1360 
4038 164 134 139 71 40 54 48 32 55 51 1182 
4040 168 140 138 77 45 57 50 38 55 60 1400 
4042 166 130 134 71 37 55 49 33 54 54 1230 
4044 159 128 130 64 34 47 42 26 46 45 ИЗО 
4046 164 134 133 75 41 55 50 31 55 55 1360 
4048 161 132 132 70 54 49 50 29 53 50 1100 
4060 161 135 138 73 46 57 50 33 54 53 1300 
4052 158 134 129 72 38 53 48 29 52 51 1235 
4054 161 140 139 76 40 57 48 29 57 54 около 1200 
4056 156 134 137 70 38 52 47 28 50 52 около 1200 
4058 149 135 134 70 40 51 48 26 51 51 1180 
4060 158 133 138 71 40 54 49 28 55 51 
около 1300 
4062 166 138 139 71 40 57 53 29 56 55 около 1300 
4064 156 131 I 130 68 38 50 46 27 51 51 около 1200 
Ангельнской и Фюненской породы 
Хаак-
ГОФЪ 
3616 159 123 123 71 34 51 45 29 47 51 1200 
3618 148 123 125 66 37 46 42 29 50 42 990 
3620 143 121 123 64 30 46 40 26 50 43 900 
3622 161 128 128 68 32 51 45 27 52 51 1190 
3624 161 133 133 69 33 50 43 27 55 48 1050 
3626 154 125 125 63 37 48 41 28 48 44 1120 
3628 152 126 126 68 38 51 43 31 51 48 1220 
3630 150 124 125 68 34 51 46 30 48 46 1080 
3632 147 117 117 61 33 47 40 27 46 44 870 
3634 148 122 125 64 35 46 41 27 50 44 970 
3636 150 121 124 64 30 45 40 26 46 43 920 
3638 143 117 118 58 31 47 38 26 46 39 820 
3640 148 121 123 64 32 46 40 24 47 42 930 
3642 153 123 126 ! 64 35 45 37 28 48 42 1030 
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3644 142 120 123 60 31 44 36 24 48 46 800 
3648 141 117 118 61 31 45 39 25 46 41 820 
3650 155 125 126 67 34 48 44 30 55 47 1090 
3652 147 125 126 67 31 47 40 27 47 45 950 
3654 140 122 125 59 31 43 39 24 47 42 830 -
3656 145 122 123 61 31 45 41 26 46 46 940 
3658 146 122 126 64 34 44 38 25 48 45 850 
3660 149 123 125 66 38 48 43 28 50 42 1100 
3662 155 127 129 67 34 50 43 30 51 46 1080 
3664 149 124 124 64 30 46 41 28 48 45 880 
1аукшенъ 
около 
289 174 138 133 78 55 57 48 33 56 66 1800 
291 — — — — — — — 175 130 126 70 45 52 46 28 53 64 1480 
3726 156 129 131 64 45 55 46 28 48 53 1180 
3728 157 125 126 68 45 53 46 32 47 54 1220 
3730 150 126 128 69 44 53 45 32 49 55 1165 
3732 149 125 127 68 44 51 45 30 48 52 1050 
3734 154 130 133 62 38 54 45 31 49 55 1050 
3736 149 121 125 69 46 57 47 31 48 53 1175 
3738 148 127 129 68 38 51 43 28 46 52 1020 
3740 144 124 125 66 42 55 45 31 45 57 ИЗО 
3742 138 121 122 63 40 50 42 31 42 54 950 
3744 151 123 126 67 44 51 43 31 46 53 1150 
3746 147 124 126 66 41 50 42 28 45 57 1020 
3748 141 123 123 62 38 49 43 29 42 52 900 
3750 150 127 126 69 37 43 43 28 46 53 1070 
3752 163 131 130 71 38 54 47 31 46 56 1220 
Гопен-
ГОФЪ 
293 — — — — — 176 135 136 73 48 53 51 35 58 59 1550 
3754 151 122 123 61 33 46 40 26 49 39 790 
3756 157 125 126 63 37 51 41 30 48 42 950 
3758 159 132 133 70 35 50 46 33 54 47 1200 
3760 149 125 127 66 37 48 42 28 49 47 910 
3762 151 122 123 65 36 50 41 29 49 49 900 
3764 146 125 126 61 35 45 41 26 47 46 950 
3766 155 126 128 66 38 46 42 27 49 52 850 
3768 141 122 125 65 37 46 40 27 52 49 850 
3770 146 119 120 62 37 44 38 27 46 48 830 
3772 145 123 123 63 43 46 42 26 52 38 990 
3774 146 125 126 61 41 44 38 28 46 45 840 | 
3776 152 122 123 63 41 48 40 26 51 46 1030 1 
3778 153 123 125 67 42 47 40 25 50 45 950 ! 
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3780 143 122 123 62 38 47 42 28 47 45 770 
3782 148 119 119 65 34 47 39 26 48 46 770 
3784 145 122 124 63 40 45 40 27 48 49 860 
3786 147 119 120 63 41 46 40 27 48 43 920 
3788 145 120 124 62 36 44 42 27 46 50 880 
3790 140 117 122 60 41 46 40 28 45 48 870 
3792 145 122 124 65 42 49 40 27 50 46 900 
3794 146 124 126 65 36 47 39 28 51 49 950 
3796 140 122 127 60 38 46 40 28 49 46 800 
3798 146 123 124 60 37 47 43 27 48 47 830 
3800 141 122 123 65 36 47 41 28 49 48 920 
3802 146 117 120 63 36 48 40 28 47 47 880 
3804 147 124 126 66 40 49 43 27 50 48 910 
3806 142 124 125 62 42 47 42 30 42 50 900 
3808 142 122 123 62 40 47 40 26 50 47 800 
3810 150 123 125 66 42 50 43 30 47 47 960 
3812 150 125 127 62 39 49 42 28 52 49 850 
3814 144 124 126 64 40 46 39 25 48 52 810 
3816 145 123 125 64 41 48 42 27 50 48 920 
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3884 
— 
162 126 128 68 44 53 44 29 50 52 1200 
3886 156 129 130 68 40 51 44 28 50 51 ИЗО 
3888 157 127 130 68 44 56 47 28 50 47 1350 
3890 156 119 121 65 37 50 43 28 49 54 1050 
3892 148 121 122 67 37 58 43 20 32 48 1000 
3894 164 127 129 65 42 52 51 31 48 53 1200 
3896 174 135 136 71 43 57 48 34 54 53 1550 
3898 149 126 126 64 35 51 42 31 52 48 1080 
3900 150 124 124 64 37 48 42 28 48 52 1030 
3902 152 130 131 68 38 50 47 32 51 54 1150 
3904 158 129 133 68 59 52 45 33 54 51 1250 
3906 145 119 122 65 40 50 42 29 49 55 1100 
3908 153 126 126 66 38 49 44 39 51 52 920 
3910 166 135 134 70 38 54 48 38 52 56 1300 
39:2 153 125 128 70 38 52 50 31 50 54 1200 
3914 160 130 131 67 37 54 46 30 51 52 1150 
3916 155 123 128 65 38 51 45 31 48 52 1150 
3918 156 125 127 — 65 37 50 34 49 50 1050 
3920 156 126 127 67 40 52 50 29 48 54 1150 
3922 152 120 122 64 42 50 44 28 47 49 1030 
3924 154 124 126 65 41 50 42 27 50 51 1230 
3926 144 127 126 66 38 46 42 25 47 47 1000 
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3928 152 126 127 65 39 48 41 29 49 53 1020 
3930 154 128 132 61 41 53 50 31 51 50 1100 
3932 154 125 129 66 38 47 42 30 47 48 1000 
3934 159 126 131 67 39 50 45 31 50 54 1250 
3936 149 125 127 65 34 49 42 29 49 49 1100 
3938 150 125 130 61 34 50 44 30 49 49 1150 
3940 154 125 129 164 41 49 44 29 49 48 1150 
3942 147 122 124 63 35 47 40 25 49 47 950 
Альтъ-
Карис-
ГОФЪ 
305 187 138 135 82 45 52 52 35 59 64 1500 
3944 155 122 125 66 41 50 42 26 50 50 1020 
3946 142 117 118 60 33 46 40 27 48 49 860 
3948 152 117 117 62 31 46 40 25 49 49 900 
3950 160 122 125 70! 30 46 42 30 49 44 900 
3952 155 124 125 65 35 48 40 28 52 51 930 
3954 152 118 121 60 31 49 41 28 50 47 880 
3956 146 123 125 63 31 50 44 30 50 48 930 
3958 144 118 117 6В 30 48 39 25 49 44 860 
3960 146 117 118 65 37 46 42 27 50 43 940 
Таммистъ 
307 166 123 123 76 43 52 45 34 54 56 1400 
309 160 132 134 70 39 48 45 3552 50 1200 
311 170 132 133 79 53 53 45 34 55 56 1640 
3962 148 127 130 66 37 51 44 33 51 48 1060 
3964 150 131 132 70 44 51 44 32 51 52 1060 
3966 159 131 133 71 38 52 42 33 51 53 1020 
3968 156 132 134 70 44 52 46 33 52 52 1120 
3970 151 121 124 64 43 51 43 32 50 50 1030 
3972 154 126 128 68 47 53 45 34 52 51 1235 
3974 157 125 128 65 41 54 45 31 52 51 1125 
3976 — 130 131 66 44 49 45 33 52 50 1095 
3978 158 127 130 67 46 52 42 33 55 54 1190 
3980 153 125 125 67 43 51 42 33 50 49 950 
3982 149 128 129 65 38 49 43 32 53 48 925 
8984 156 125 126 64 36 47 42 30 51 50 1000 
3984 146 130 133 69 42 49 45 33 50 51 1030 
3986 147 122 126 64 37 51 42 30 47 46 900 
3988 152 122 122 64 39 50 44 32 49 47 985 
3990 164 133 135 70 47 55 44 36 55 55 1190 
3992 152 121 121 65 34 51 41 28 50 47 910 
3994 147 120 122 63 40 49 39 27 49 45 985 | | 
3996 157 121 124 64 36 45 40 28 49 46 950 1 ! 1 
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40 
М 
3998 153 127 130 66 43 51 44 31 50 60 1010 
4000 150 123 127 62 36 47 40 29 47 47 890 
4002 150 123 126 69 38 47 40 29 50 48 940 
4004 154 125 129 66 38 52 43 33 48 51 905 
4006 146 126 127 65 38 48 41 80 47 47 805 
4008 162 131 131 68 35 48 43 81 51 50 985 
Альтъ-
Затенъ 
815 159 120 120 71 42 49 42 30 52 54 — 
4066 148 120 124 69 37 49 43 30 59 62 — 
4068 147 117 119 61 32 43 39 26 50 41 — 
4070 150 118 118 63 36 46 36 23 48 45 — 
4072 151 117 117 62 37 43 37 22 49 42 — 
4074 150 118 118 62 31 46 38 25 51 48 — 
4076 142 117 119 61 36 42 37 27 46 43 — 
4078 147 121 120 64 36 49 35 25 48 44 ~ 
4080 145 117 117 61 37 42 37 23 47 44 — 
4082 140 117 117 60 29 46 37 24 48 41 — 
Ней-
Мокенъ 
— 
— — — — — — - — 
— — 161 123 125 67 37 45 38 27 51 50 
Иоддигеръ 
4084 140 118 120 63 40 48 40 25 47 42 — 
4086 
4088 
146 
164 
117 
127 
119 
130 
65 
69 
37 
37 
50 
51 
41 
43 
26 
30 
51 
53 
46 
46 
— 
4090 151 118 119 65 39 50 38 29 51 46 — 
4092 145 120 122 64 35 46 41 28 47 48 — 
4094 145 121 121 64 37 47 41 27 51 47 — 
4096 144 121 122 60 35 47 42 30 50 46 — 
4098 140 122 124 64 34 48 40 27 47 46 — 
4100 143 118 120 62 34 46 40 28 48 46 — 
Эйкашъ 
4102 141 121 123 65 33 47 39 30 46 46 — 
4104 142 121 120 66 37 50 41 30 49 50 — 
4106 142 118 119 62 36 48 40 27 46 4п — 
4108 150 117 119 63 35 48 40 29 50 45 — I 
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Спиеокъ членовъ еоюза. 
Местности, снабженный звездочкой означаютъ местонахождение племенныхъ стадъ. 
И м я  ч л е н а  
М-Ьстонахожденхе 
стада 
Почтовый адрес-ь 
Губер-
Н1Я 
1 Г нъ Администраторъ дворянс-
кихъ ииФнШ 
Лиискальнъ *) 
чр. Больмаръ ЛИФЛ. 
2 > ландратъ ФОНЪ Анрепъ . 
въ им. Шлоеъ Рингенъ 
чр. ст. Эльву 
> 
3 » Армитстедъ 
въ им. Ней-Мокенъ *) 
чр. Тукумъ Курл. 
4 Э ФОНЪ Бенкендорфъ. . . . 
въ им. Ендель *) 
чр. ШарлоттенгоФъ Эетл. 
5 ) 
граФЪ Бергъ 
въ им. Шлосъ Загницъ 
чр. ст. Загницъ ЛИФЛ. 
6 1 ФОНЪ Бланкенгагенъ. . . 
въ им. Аллашъ 
чр. Хинценбергь 
> 
7 
8 
> 
Э 
ФОНЪ Бланкенгагенъ . . . 
ФОНЪ Бланкенгагенъ. . . 
въ им. Дроббушъ 
въ им. Клингенбергъ 
чр. Венденъ У 
и Калтенбрунъ 
чр. Зегевольдъ 
> 
9 1 ФОНЪ Бланкенгагенъ. . . 
въ им. Моритцбергъ > 
10 Г-жа ФОНЪ БОКЪ 
въ им. Нинигалъ 
чр. Феллинъ 
> 
11 
Г-нъ 
ФОНЪ БОКЪ 
въ им. ШварцгоФъ » > 
12 > ФОНЪ Бёттихеръ 
въ им Кукшенъ *) 
чр. Кандау Курл. 
13 1 Бозе 
въ им. Шома 
чр. Берро ЛИФЛ. 
14 > Браунъ 
въ им. Браунсбергъ 
чр. 
б 
Альтъ-Шванен-
Ургъ 
» 
15 > баронъ Кампенгаузенъ . 
въ им. Лоддигеръ *) 
чр. Хинценбергь 
> 
16 > »  Д е л ь в и г ь  . . . .  
въ им. ГопенгоФъ •) 
чр. Р1 мескальнъ Э 
17 > Фауре въ им. Франценсхитте 
чр. Юрьевъ(Дерптъ) 1 
18 1 баронъ Ферзенъ 
въ им. Адзель-Шварц-
ГОФЪ 
чр. Валкъ 
» 
19 1 >  Ф р а н к ъ  . . . .  
въ им. Штруттельчъ *) 
чр. БЭХГОФЪ Курл. 
20 » ФОНЪ Гроте въ им. Кароленъ *) и 
К а в е р с г О Ф ъ * )  
чр. Валкъ ЛИФЛ. 
21 > ландратъ ФОНЪ Гроте . . въ ии. Наукшенъ *) 
чр. Руенъ 
22 Э Др. ФОНЪ Грюневальдъ . . въ им. ГакгОФЪ *) чр. ИзенгоФъ Эетл. 
23 > баронъ Ханъ въ им. Азуппенъ *) 
чр. Тальзенъ Курл. 
24 > » Ханъ въ им. Постенденъ » 
25 > ФОВЪ Г е л ъ м е р с е н ъ . . . .  въ им. Ней-Бойдома *) 
чр. Феллинъ ЛИФЛ, 
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Губер-
Н1Я 
26 Г-нъ ФОНЪ Х е р т ц б е р г ъ  . . . .  ВЪ им. Кроппенгофъ *) чр. Альтъ-Шванен 
Шваненбургъ) бургъ 
ЛИФЛ. 
27 Э Гервагенъ ВЪ им. Подсемъ чр. Вольмаръ > 
28 У баронъ Хейкингъ .... въ им. Вандзенъ чр. Т альзенъ 
Курл. 
29 У > Книгге въ им. Церенъ *) чр. Кандау > 
30 > Про®. Др. ФОНЪ Книримъ 
им. Сканкалъ 
въ им. ПетергоФЪ . * . въ 
чр. Вольмаръ 
ЛИФЛ. 
31 1 князь Кропоткинъ .... въ им. Зегевольдъ чр. Зегевольдъ 
32 Э 
баронъ Крюденеръ . . . въ им. Ней-Суйслепъ чр. Феллинъ У 
33 
Г-жа княгина Ливенъ 
въ 
ии. Кремонъ 
чр. 
Зегевольдъ 
» 
34 Г-нъ 
ФОНЪ Лил1енФеддтъ . , . въ им. Галликъ чр. Халликъ 
35 » 
Линно 
въ 
им. Ней-Казерицъ 
чр. Верро > 
36 > 
баронъ Майдель 
въ 
им. Марценъ *) 
чр. Штокмансгофъ 
37 > 
граФЪ Медемъ 
въ 
им. Штокмансгофъ » У 
38 У 
граФъ Медлинъ 
въ 
им. Лапшеръ 
чр. Вольмаръ У 
39 У 
МенцендорФъ 
въ 
им. Рауденъ *) 
чр. 
Тукумъ 
Курл. 
40 У ФОНЪ М и д д е н д о р Ф ъ . . . .  въ им. Гелленормъ чр. ст. Эльву ЛИФЛ. 
41 ФОНЪ Мёллеръ въ им. Солитюде чр. Венденъ У 
42 У Др. ФОНЪ цуръ Мюленъ . въ им АррогоФъ чр. ет. Эльву У 
43 ФОНЪ цуръ Мюленъ . . . въ им. Ледисъ чр. Лайсгольмъ У 
44 > ФОНЪ цуръ Мюленъ . . . въ им. ВентенгоФъ чр. Верро У 
45 > ФОНЪ цуръ Мюленъ въ им. 
Г р о с ъ - К о н г о т а  . . . .  въ им. Тарвастъ чр. ст. Эльву 
У 
46 > ФОНЪ цуръ Мюленъ . . . въ им. Войзекъ чр. Лайсгольмъ У 
47 ) ФОНЪ Назакинъ въ нм. Ф р и д е н т а л ь  
и Саллентакъ чр. Рая 
У 
48 ФОНЪ Нумереъ въ им. Идвенъ чр. Руенъ У 
49 > ФОНЪ Эттингенъ въ им. Карстемойзъ *) чр. Верро У 
50 * ФОНЪ Пандеръ въ им. Кл. ОзелсгоФъ чр. Штокмансгофъ У 
51 1 ПетергоФЪ, опытная Фе )ма политехнического 
Курл. 
училища *) 
чр. Олай 
52 У ФОНЪ Пистолькорсъ . . . въ им. ИммаФеръ чр. Оберпаленъ ЛИФЛ. 
53 У ФОНЪ РатлеФъ въ им. Таммистъ *) чр. Юрьевъ(Деритъ) 1 
54 баронъ Рекке въ им. Шлокенбекъ чр. Тукумъ Курл. 
55 У » Ропъ въ им. Бикстенъ *) чр. ВЭХГОФЪ 
56 У ФОНЪ Ротъ въ им. РёстгоФъ *) чр. Загницъ ЛИФЛ. 
57 У ФОНЪ Ротъ въ им. Тильзитъ *) чр. Верро » 
58 У СадовскШ въ им. Зельзау чр. Штокмансгофъ > 
59 У Захтенъ (Альтъ), Земледельческое Училище*) чр. Ту кум ь Курл. 
60 ФОНЪ Самсонъ въ им. ГуммельсгОФЪ чр. Валкъ ЛИФЛ. 
61 У ФОНЪ Самсонъ въ им. Сепкулъ чр. Лемзаль У 
62 У ФОНЪ Самсонъ въ им. Ильценъ *) чр. Верро 
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Губер-
Н1Я 
63 Г-нъ ФОНЪ Шрёдеръ в ' *  и м .  К о к е н г о Ф ъ  чр. Вольмаръ ЛИФЛ. 
64 > ФОНЪ Зейдлитцъ въ им. МейерсгоФъ *) чр. Юрьевъ(Дерптъ) » 
65 > ФОНЪ Зивсрсъ въ им. Ауцемъ чр. Венденъ 
66 1  ФОНЪ Зиверсъ въ им. Эйзекюль *) чр. Феллинъ ) 
67 > ФОНЪ Зиверсъ вь им. Хеймталь > » 
68 ФОНЪ Зиверсъ въ им. Керьель чр. Верро > 
69 ФОНЪ Зиверсъ въ им. Наббенъ чр. Лемзаль ) 
70 » ФОНЪ З и в е р с ъ  . . . . . .  въ им. Ранденъ *) чр. ст. Эльва > 
71 > ФОНЪ Зиверсъ въ им. Раппинъ чр. Верро 1 
72 > ФОНЪ Зиверсъ въ им. Сосаръ чр. Оберпаленъ э 
73 > Др. Смолганъ въ им. Ауценбахъ *) чр. Добленъ Курл. 
74 баронъ Сталь ...... въ им. Альтъ-Залисъ чр. Лемзаль ЛИФЛ. 
75 » Сталь въ им. СталенгоФъ чр. Перновъ 2 
76 Г-жа бар. Сталь въ им. Тестама *) ) 
77 Г-нъ баронъ Сталь въ им. ВальдгоФъ *) и 
Ц и н т е н г о Ф ъ  
> > 
78 > ФОНЪ С т р а н д т ы а н ъ . . . .  въ им. Цирстенъ чр. Венденъ » 
79 » ФОНЪ Стрпкъ въ им. Фелкъ чр. Загницъ > 
80 » ФОНЪ Стрикъ въ им. Хелметъ и 
Оверлакъ 
чр. Тэрва » 
81 ) ФОНЪ Стрикъ въ им. Гросъ-Кёппо чр. Феллинъ > 
82 > ФОНЪ Стрикъ въ им. М о р з е л ь и 
Перстъ 
> 
83 > ФОНЪ Стрикъ въ им. Палла *) чр. Юрьевъ(Дерптъ) > 
84 ) ФОНЪ Стрикъ въ им. ПолленгоФъ ьр. Аб1Я > 
85 » ландратъ ФОНЪ Транзехе въ им. Ней-БеверсгоФъ 
и Т а у р у п ъ 
чр. РемерсгоФъ 1 
86 5> ФОНЪ Транзехе въ им. Ней - Шванен- чр. Альтъ-Шванен-
бургъ *) бургъ > 
87 ) ФОНЪ Транзехе въ им. Ваттрамъ •) чр. Зегевольдъ > 
88 > баронъ Унгернъ въ им. Альтъ Анценъ чр. Верро 
89 > » Унгернъ въ им. Шлосъ Фел­
линъ *) чр. Феллинъ 
90 Г-жа ФОНЪ Фегезакъ въ им. Ней-Залисъ *) чр. Лемзаль > 
91 > ФОНЪ Фегезакъ въ им. Райскумъ чр. Венденъ Э 
92 Г-нъ ФОНЪ Фегазакъ въ им. Вайдау чр. Вольмаръ > 
93 > баронъ ФИТИНГОФЪ въ им. въ им. Шлосъ Залис-
Ришъ 
бургъ *) чр. Руенъ > 
94 > ФОНЪ Валь въ им. АддаФеръ чр. Оберпаленъ ) 
95 > ФОНЪ Валь въ им. ЛустиФеръ > э  
96 ) ФОНЪ Валь въ им. Паюсъ > 
97 ) Вернке въ им. Альтъ-Каррис-
ГОФЪ *) 
чр. Аб1Я > 
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98 Г-жа бар. ВОЛЬФЪ 
въ им. Альевигъ чр. Мар1енбургъ ЛИФЛ. 
99 Г-нъ баронъ ВОЛЬФЪ въ им. Хинценбергъ *) чр. Хинценбергъ } 
100 > » ВОЛЬФЪ въ им. Линденбергъ •) чр. Икскюль 
101 > » ВОЛЬФЪ . . . • . въ им. Лузонъ чр. Венденъ > 
102 У генералъ баронъ ВОЛЬФЪ въ им. Ней-Розенъ чр. Валкъ или Ро-
мескальнъ 
» 
108 > баронъ ВОЛЬФЪ въ им. Шлосъ Роден-
бойсъ 
чр. Хинценбергъ У 
104 У > ВЧДЬФЪ въ им. Шлукумъ и Зе-
м е р с г о Ф ъ  чр. Ромескальнъ 
105 У ВОЛЬФЪ въ им. Тухалане чр, Феллинъ У 
106 У Вюнеръ въ им. Керимойзъ чр. Юрьевъ(Дерптъ) > 
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О г л а в л е н и е .  
Стран. 
1. Предислов1е III 
2. Племенная книга 
Голландско-Фрисландская порода 
Быки 
281-316 1 
Коровы 
3666-3724 9 
3818-3882 35 
4010 -4064 63 
Ангельнская и Фюненская порода 
Быки 
289—317 77 
Коровы 
3616-3664 87 
3726-3816 102 
3884-4008 125 
4066-4108 167 
Таблица реаультатовъ измерешВ и взвЪшивашй 183 
Именной списокъ членовъ союза балтхйскихъ скотоводовъ . . . 193 
